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INTRODUCTION 
Aix-en-Provence, ancienne capitale de la Provence, archeveche, 
siege du Parlement, aujourd'hui de la Cour d'Appel, et ville universitaire 
a garde toute son importance pour la region. La presence dans cette ville 
d'une bibliotheque aussi importante que la bibliotheque Mejanes (380.000 vol.) 
amene cette derniere a jouer un grand role regional. 
L'origine des collections, donsi legs en grande partie d'erudits 
locaux, sans oublier les collections du marquis de Mejanes qui s'interessait 
eVidemment aussi a la litterature de son pays, fait en sorte que le fonds 
proventpal occupe une place de premier plan parmi ceux des differentes biblio-
theques de la region. La bibliotheque Mejanes se trouve donc depositaire d'une 
grande partie du patrimoine linguistique et culturel de la Provence. Bien 
que les autres provinces de langue d'oc soient aussi representees, nous nous 
sommes bornee a l'aire de langue provengale proprement dite pour des raisons 
pratiques et surtout dans 1'impossibilite de "oauvrir tout le domaine d'oc 
dans le cadre de ce travail. 
Le renouveau de 1'interet, et, partant des etudes pour les langues 
regionales a aussi touch6 la Provence. Le fonds provengal d'une bibliotheque 
aussi riche en livres anciens, situee dans la ville de 1'Universit6 deProvence, 
devrait etre un fort atout pour les chercheurs et les etudiants en particulier 
en histoire, langue et litterature. Mais il est 6galement important que tout 
ceux qui s'intSressent simplement a la Provence puissent avoir acces facile-
ment a cette mine de documents. 
0r actuellement la Provence et la langue provengale ne benSficient 
d'aucun statut particulier a la bibliotheque Mejanes. Sur les rayons, les 
livres du fonds provengal sont Svidemment dispers6s. Le fichier "Matieres 
rassemble quelques oeuvres d'ordre g6n6ral, mais il est loin de couvrir le 
fonds et surtout le fonds ancien. Un fichier de d6pouillement de pSriodiques 
provengau^ couvre la p6riode de 1960 a 1975. La salle de lecture comporte un 
coin Provence OLI l'on trouve les usuels : dictionnaires (honnorat, Raynouard, 
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Mistral). L'Atlas linguistique du CNRS, l'Histoire de Bouche et diverses 
monographies. Sont egalement en libre acces les armoriaux et nobiliaires de 
Provence. 
Ainsi il n'existe aucun catalogue regroupant les oeuvres en proven-
ipal. Toute recherche dans ce domaine demande donc une certaine connaissance 
a priori des auteurs et un tatonnement assez fastidieux dans les catalogues 
generaux existants. Notre catalogue pourrait etre un embryon, point de depart 
de ce catalogue du fonds provenqial, qui permettrait au lecteur une approche 
directe. 
D'autre part, etant donne le nombre important de recueils que pos-
sede la bibliotheque, une grande partie d'entre eux n'ont jamais ete depouil-
les. De nombreuses pieces entrant dans le cadre de notre catalogue constituent 
des recueils ou en font partie (44 sur 79] et se trouvent ainsi catalogu§es 
pour la premiere fois. Ce travail, enfin, s'insere aussi dans la serie des 
memoires et autres travaux qui contribuent a faire connaitre les collections 
de la Mejanes. 
C'est donc une petite part des imprimes de langue provengale qui 
vont faire l'objet de ce catalogue. Force est de constater que les siecles 
suivant les troubadours et pr§cedant le F61ibrige, c'est-a-dire du 16eme au 
debut du 19eme siecle, sont les periodes les moins etudiees de la langue et 
de la litterature provengales. Si des raisons assez Svidentes face a la moindre 
qualite des oeuvres produites a cette epoque, ont pu decourager les ex§getes, 
il est probable que 1'ignorance dans laquelle ces oeuvres sont pour la plu-
part tenues, y soit pour beaucoup. Cependant la langue provengale est loin 
d'§tre agonisante meme si le frangais commence a dominer. 
Ainsi il a paru utile de fixer a notre catalogue les limites sui-
vantes: de 1'origine de 1'imprimerie Cle livre le plus ancitin que nous ayons, 
date de 1576) S 1830. Cette derni6re date a ete un peu arbitralrement cholsi0«-
iLe renouveau principalenent po§tique du F61ibrige est proche (1854), Fr§d6ric 
Mistral nait cette ann6e-la. 0'autre part, elle marque une p6riode de crise 
§ditoriale et, S quelques ann6es pres, de grands changements dans le livre.iD 
(1) M ' A R T d o .  V t d L t L o n  -  T . l l  p . B  [ 1 6 )  
M.B. Laa chlhf/ite nwvolwvt cL la. blbtioQfiaphio. m &in de voZwne.. 
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Enfin la poesie etant un des genres les plus cultivSs en Provence, 
des 1'origine, c1est donc aux oeuvres poetiques que notre catalogue s'int§res-
sera. D'ailleurs, comme on le constatera plus loin, (f), la poesie se prSsente 
sous de nombreuses formes qui vont du cantique religieux a la comedie legere. 
Cette variete et cette abondance ont guide notre choix sans cacher le role 
d'une option tout a fait personnelle. 
Avant d'aborder l'etude proprement dite des ouvrages catalogues 
ci-apres, il paralt necessaire de replacer nos livres dans le cadre de la 
biblioth§que Mejanes et plus precis§ment dans 1'ensemble du fonds ancien. 
D'autre part, un tres rapide survol de l'histoire de la langue et de la lit-
terature provengale de l'epoque permettra egalement de situer notre corpus 
dans la production. 
(J) \JqaJL <U.-deA&ouA P. 20-34 
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I LA BIBLIOTHEQUE MEJANES 
1] Historique 
La bibliotheque municipale d'Aix-en-Provence, dite bibliotheque 
Mejanes doit son nom au marquis de Mejanes, qui, en faisant legs de ses col-
lections l'a quasiment etablie. 
En effet une premiere bibliotheque publique fut fondee par la ville 
en 1418, qui disparut rapidement. En 1705, Frangois Tournon, professeur en 
theologie, legue 6000 volumes qui, malgre divers efforts d'entretien (inven-
taire en 1742) et d'exploitation, sont egalement delaisses. II n'y a donc 
plus de bibliotheque publique a Aix. 
Par son testament du 26 mai 1786 le marquis de Mejanes legue a 
la Provence, circonscription administrative de la France d'ancien regime, 
80 000 livres et des rentes destinees a assurer 1'exploitation publique et 
1'entretien de ces richesses, sous la responsabilite des procureurs, syndics 
de la province mais aussi d'Aix, siege du Parlement. Bien que le marquis 
exclue le pret, la bibliotheque sera ouverte au public. 
Grace aux nombreuses precautions prises par le marquis et grace 
aussi a ses amis, ainsi qu'aux bibliothecaires successifs, les collections 
sont parvenues intactes jusqu'a nos jours. 
a) Le Marguis de Mejanes 
Jean-Baptiste-Marie de Picquet, marquis de Mejanes, est ne a Arles 
le 5 aout 1729 dans une famille de petite noblesse provengale. Suivant les 
traces de son pere, c'est vers les affaires publiques que le marquis se tour-
nera : premier consul d'Arles en 1761, il exerce les memes fonctions de 1776 
a 1778 a Aix. 
Mais cet administrateur actif et econome est surtout remarquable 
par sa passion pour les livres : entre 1765 et 1786, il rassemble 80 000 vo-
lumes. Collectionneur acharn6, il entretient des relations suivies avec les 
libraires de la ville : les David en particulier, mais aussi avec diff6rents 
Sditeurs parisiens comme Didot l'AIne et ceux d'autres villes. 
I 
II est surtout assidu des grandes ventes apres dec6s ou il acquiert 
en personne, ou quelquefois par envoye interpose, des livres ayant appartenu 
a de grands noms. Abonne de plusieurs journaux, il se tient au courant des 
nouveautes et des ventes. C'est lui-meme qui prepare avec grand soin ses 
listes d'acquisition et toute sa fortune, modeste malgre les economies qu'il 
s'impose, y passe. 
La rarete et 1'aspect esthetique sont les criteres primordiaux. 
Cependant son esprit encyclopedique s'interesse a tous les genres et en par-
ticulier a 1'histoire et a la litterature. 
Le marquis meurt en mission a Paris en octobre 1786. 
Son testament stipule qu'il legue ses livres "sous la condition 
d en tenir une bibliotheque ouverte en la ville d'Aix pour 1'avantage du 
public... et a cet effet (elle sera Jouverte quatre fois par semaine matin et 
soir." 
b) Le_fonds_legue 
De quoi donc est constituee cette collection a de nombreux 6gards 
remarquable- ? 
La liste serait longue des tresors legues par le marquis, tant en 
ce qui concerne les manuscrits que les incunables. (1) 
Comme nous 1'avons dit, c'est souvent la rarete ou le caractere 
esthStique du livre qui decident du choix du marquis : ainsi les plus beaux 
livres illustres s1y trouvent : le Moliere par Boucher cdtoie les Fables 
Par Oudry et les livrss a vignettes de Gravelot, Eisen ; mais il y a aussi 
toutes les grandes impressions des classiques du XVIeme siecle. On constate 
cependant que les manuscrits enlumin6s sont peu nombreux car pour le marquis 
ce n1etait pas 1'enluminure qui en faisait la valeur. 
Les reliures d'art sont §galement bien repr6sent6es : on y rencontre 
les nomfe de Grolier, Derome et outre les armes royales et de toutes les grandes 
familles, celles de grands amateurs comme Mazarin, Fouquet, Mme de Pompadour... 
Cependant le plus grand nombre des volumes est reli§ simplement en veau. 
(1) c£. Ed.ou.asvd Aude. (.203 
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Les domaines couverts vont de 1'histoire a la botanique, en passant 
par la litterature. En un rapide coup d'oeil, nous pouvons enumerer : les 
editions des classiques latins et grecs d'Alde, Estienne ; les Romans de 
chevalerie edites par Verard ; les grandes editions du 1Beme siecle deja men-
tionnees ; un Malherbe annote par lui-meme, de grands recueils d'Antiquites et 
de botanique rares et somptueusement illustres. Mais c'est en histoire que le 
marquis a rassemble une collection des plus interessantes : toute l'Europe 
y est representee par des Memoires nombreux, sans oublier les recueils de 
coutumes des provinces frangaises. 
Le "clou"du fonds parait sans conteste etre les recueils de pieces 
d'inspiration protestante, de la Ligue et de la Fronde : on compte 180 000 
pieces auxquelles il faut rajouter 50 volumes de mazarinades. 
Particulierement important pour notre etude, le fonds local tient 
une place non negligeable. 
En ce qui concerne l'histoire, tout ce qui a trait a celle de la 
Provence est present. De nombreux recueils historiques offrent beaucoup de 
documents originaux (manuscrits copies par le marquis lui-meme). Les recueils 
litteraires couvrent toute la production provengale du 16eme au 18eme siecle. 
II est cependant difficile aujourd'hui de determiner a coup sur la 
provenance des livres. Nous avons, dans la mesure du possible, essaye de le 
faire en ce qui concerne notre corpus. (1) 
Voila donc ce qui est accepte le 10 decembre 1786 par les Etats de 
Provence, pousses par leur president, l'archeveque de Boisgelin, ami de Mejanes. 
Malgre l'intention d'amenager une maison pcur la bibliotheque, les livres sont 
entreposes au premieiv&tpge derHQtel de Ville, apres avoir ete rassembles. 
(Le marquis possSdait plusieurs maisons). Ils y sont toujours. 
Apr6s la rSvolution, le Dr. Gibelin reste seul ..Tesponsable et fait 
un premier catalogue sur 30 000 cartes a jouer. Malgr6 la partition de l'an-
cienne Provence en trois d6partements et le transfert du chef-lieu des Bouchas 
du Rhfine d'Aix, jug6e trop tiede pour les revolutionnaires, a Marseille les 
(1) Voin cl-d<L&&0UA P.36 
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collections reatent Intactea. Marseilla b6n6ficie dea confiacationa qu'Aix a 
refus6es. 
En 1803, le conseil municipal d'Aix regoit la disposition et la rea-
ponaabilit§ de la bibliothique . En 1805 celle-ci s'installe dana les grandes 
aalles. Le plua groa probleme est alora celui de 1'achat de livres, car les rentes 
ont diaparu dans la tourmente de 1789, au profit de 1'Etat. Malgr§ les revendi-
cations d'Etienne Rouard, biblioth6caire i partir de 1830, 1'Etat n'intervient 
plua dans le budget. Ainsi les dons et legs sont-ils une part importante de l'ac-
croissement des collections. 
c} Dona_et_lega 
Noua noua attacherons a. d6crire plus en d§tail parmi les dons et legs 
qui s'ajoutent au cours des ann6es, ceux qui ont un caractere original et local. 
Nous retrouverons les noms de donateurs dans 1'etude des possesseurs des livrea 
cataloguSs. 
II faut sans doute citer lea manuscrits, lea estampes, dont lea albuma 
de portraits et de monuments, des prSsidents Fauris de St. Vincent p6re et fils, 
en 1821. 
.En 1830, 6 000 livrea anciens, dont das incunables, des ouvrages rares 
de m6decina, entrent & la Bibliothdque parle legs du Dr Baumier. 
.En 1858 : Roux-Alph6ran 16gue ses manuscrits et ses documenta sur l'hia-
toire de la Provencei. La mSme ann6e, de riches manuscrits et des documenta eccl§-
siastlques sont 16gu6s par 1'ancien 6v§que de Dijon, Mgr Rey. Charles Giraud 
aricien ministre donne des documents sur la provence et son UniversitS. 
.En 1897 : Marius Bourrelly & son tour laisse des §ditions originalea, 
dea journaux et d'autres documents sur le mouvement F61ibr6en. 
Parmi les dons prestigieux de personnalitSs de la region : 
.En 1904, Mme Emile Zola donne les manuscrits plans et notes des Trois 
Villes. La m§me ann6e, Henri Br6mond donne les papiers des imprlmeurs Sditeurs 
d'Aix : les David, en particulier les lettres du marquis de Mejanes. 
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Deux legs important : 
. en 1918 : celui d'Auguste Pecoul compos6 de manuscrits onentaux 
et autres mais principalement d'ouvrages d'histoire ecclilsiastique. 
en 1949 : celui des Boissy compose d'oeuvres litteraires des 19 
et 20° siecles et sa correspondance. 
Depuis le milieu du siecle enfin, se succedent dons et legs d'artis-
tes ou d' erudits provengaux (Paul Arene, Joseph d'Arbaud, Darius Hilhaud, 
Matisse...] Signalons encore, en 1967 le don deM. Bruno Durand, de 500 recueils 
de litterature. 
En 1975, Saint John Perse donne ses archives a la ville : une fon-
dation speciale est creee. 
En octobre 1984, la bibliotheque recevra les papiers d'Armand Lunel. 
Cette politique d'acquisition par dons ou legs, heritage lointain, 
est une des particularites de la bibliotheque. 
En ce qui concerne la Provence, tout document important (ou en passe 
de le devenir) est achete. 
2) La Bibliotheque Me.janes aujourd'hui 
Peu a peu le pret est devenu possible pour les ouvrages recents 
(1873). La bibliotheque Mejanes est classee en 1931. 
Ce n'est qu'en 1959 qu'on s§pare lecture publique et fonds d'6tude. 
La premiere s'installe en 1971 dans 1'ancienne Halle aus Grains en face de 
1'HQtel de Ville. 
En 1966 est cr66e la section jeunesse qui est am6nag6e en 1980 dans 
le pavillon Boissy au milieu du parc Jourdan. 
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Quelques chiffres : 
. 40 personnes 
. 1 bibliobus. 
| : 
, SECTION Nombre de volumes (approximativement) LECTEURS INSCRITS , 
i : 
IFonds ancien : 
.et d'etude 325.000 2.700 , 
!Lecture publique : 25.000 4.000 ! 
i ; ' Jeunesse 13.200 2.000 
.Biblicbus 12.000 1.000 , 
j : 
! TOTAL 387.200 9.700 ! 
3) Conservation et exploitation du fonds ancien 
Les grandes salles de 1'Hotel de Ville qui abritent les livres 
anciens offrent a la vue des visiteurs et des amateurs, une image tradition-
nelle et majestueuse d'une magnifique bibliotheque ancienne. Les murs sont 
entierement tapisses de livres (la hauteur des plafonds est de 5m50) ; des 
vitrines presentent les plus belles pieces et les souvenirs du temps du mar 
quis de Mejanes. Mais ces salles sont sujettes a de grandes variations de 
temp6raturerselon les saisons et l'air y est trop sec. Les livres se compor-
tent cependant assez bien (ils sont la depuis deux siecles) car 1'atmosphere 
reste saine : on ne constate la prSsenibe d1 aucun champignon ni d'insectes, 
nobostant quelques r§servee en ce qui concerne une salle du 26me §tage. 
Avec 1'aide du MinistSre de la Culture, les reliures vont, sous peu, 
§tre cir6es et desormais entretenues S la cire 212. 
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En dehors de ces probl§mes de stricte conservation, ces salles ne 
sont pas pratiques C atteindre les livres de la derniere 6tagere demande 
un certain sens de l'6quilibre !).D'autre part ces salles ne peuvent non plus 
etre utilisees pour la communication sur place : leur configuration ne permet-
tant pas une surveillance efficace, les risques de vol sont trop eleves. 
Pour eviter une trop rapide deterioration des livres anciens tou-
jours tres fragiles, la bibllotheque est amenee a prendre certaines mesures : 
le fonds ancien (c'est-a-dire juBqu'a' 1900) est evidemment exclu du pret. 
Chaque fois qu'un document ancien est microfilme, photographie pour les besoins 
d'un lecteur, la bibliotheque obtient un exemplaire pe.qullutperaefc de se cons-
titue^ un fonds de substitution. 
Cependant il est a noter que pour consulter sur place il suffit de 
justifier de son identite. Pour les livres de la reserve - particulierement 
pr6cieux, ils sont stockes a part - il faut une autorisation du conservateur. 
Le rangement des livres actuellement ne suit pas les regles habi-
tuelles : ils sont classes par salles (A,B,C...) selon le format et dans 
chaque salle par cote. Les numeros saivent les etageres en longueur et non 
par travees. Des etiquettes disposees sur les tablettes de chaque travee 
indiquent les cotes extremes de celle-ci. II est donc necessaire de se depla-
cer lateralement avant de remonter les travees pour rechercher un document. 
La bonne exploitation d'un fonds implique de bons moyens d'acces a 
ce fonds. Les catalogues de la section sont nombreux et se partagent le fonds 
de maniere assez complexe. 
Le catalogue alphabStique "auteur/anonymes" jusqu'en 1900 est suivi 
du "catalogue g6neral alphabStique" mais celui-ci peut inclure, par exemple, 
des incunables. 
Ils sont doubl§s d'un catalogue systSmatique du fonds ancien et de 
deux catalogues "matieres", l'un de 1900 h 1960 et depuis 1960 pour 1'autre. 
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Fonds "Pecoul" et "Boissy" sont catalogues a part. II existe 6gale-
ment des catalogues de periodiques. 
Des inventaires speciaux completent ces possibilites (1). L* inven-
taire manuscrit des livres anciens peut rendre aussi grand service. 
- RENSEIGNEMENTS PRATIQUES -
- Section Etude / Fonds ancien 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Samedi 
de 9h a 12h 
et 
de 14h a 18h 
Vendredi 
Dimanche 
Lundi } de 14h a 18h f erme 
Adresse : Bibliotheque Mejanes 
Hotel de Ville 
13616 AIX EN PROVENCE 
Telephone : (42) 23.41.81 - poste 354 
( 1 )  l toiti PETJT mcoleu>) (23) 
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4) La bibliothSque H6janes demain 
Un projet d'am§nagement dVunaaySiried'aEume±tes.. » d6saffect§e, pour 
y loger la bibliothdque municipale, est aujourd'hui lanc6. Le probl&me du 
manque de place qui se fait sentir d la "section 6tude" (1 300 m^) trouvera 
sans doute ld sa solution. Les diff§rentes sections seront rassemblSes : 
la gestion ne pourra que mieux s'en sentir, les tBcteurs pourront b6n6ficier 
de tous les services en un seul lieu. 
Ces bStiments sont situSs hors les murs, non loin d'une "Z.U.P." 
et d'une "Z.A.C." mais aussi § proximitd de la gare et du centre ville. 
i.a section "lecture publique" garde une antenne au centre? a la Halle aux 
Srains. Ils sont dlspdses en carr6 autour d'une cour, d'apr6s les plans qui 
ont 6t6 retenus, l'entr6e principale ouvrant au nord, vers la ville. 
On peut, d'ores et d§jd, dire que les magasins seront situ6s B l'est 
en rez-de-chauss§e et sous-sol. II seront reli6s par tapis roulOLnt au bSti-
ment ouest qui abritera les espaces publics. Ds sont au nombre de trois : 
discotheque, enfants, adultes. Mais ici fonds d'etude et de lecture sont reu-
nis. Toutefois quelques problemes seposent encore en particulier pour.les 
livres anciens. Bien qu'une salle sp6ciale soit pr6vue pour la consultation 
des livres pr6cieux, il semble qu'il y ait encore un problSme de sScuriti 
pour les livres anciens qui ne pourront etre coimiuniqu6s librement sur place. 
Peut-etre faudra-t-il les 6quiper d'un syst^me anti-vol. 
0'autre part les nouveaux magasins seront climatis6s : on ne peut 
pr6voir comment vont se comporter des livres qui n'ont jamais 6t6 habitues d 
une temp6rature constante. Les livres anciens ne pourront changer de cote, 
1'ampleur d'un tel travail d6passe les possibilit6s actuelles du personnel. L 
L'am6nagement des rayonnages devra obligatoirement en tenir compte. 
Le grand atout de ce projet semble etre 1'espace (surface totale : 
2 7 500 m ). II est d noter d'autre part que la lecture publique S la Halle aux 
Srains b6n6ficiera d'une surface doubl6e. Il.faat ajoaterrque'" 1 *informatisa-
tion' :des c^talogues sst- eBvlSagsej-
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Un espace "M6janes" est pr6vu. qui devra rappeler 1'ancienne biblio-
thdque et son fondateur. La date avanc6e pour la fin des travaux serait 
juin 1987. 
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LANGUE ET LITTERATURE PROVEIMCALES DU 16* AU 19* SIECLE 
La langue provengale, une des plus anciennes langues romanes, n'a 
ete supplantee par le frangais que tres progressivement. Nos grands-parents 
la pratiquaient, du moins a la campagne. Mais elle a perdu depuis tr6s long-
temps son usage officiel, tandis qu'elle retrouvait ses lettres de noblesse 
dans la litterature, au XIX° siecle. 
L'ancienne langue se manifeste des le XI° si&cle et jusque vers 
1480, aussi bien dans la litterature (Guillaume de Poitiers (1071 ou 1007-1127) 
est 1'auteur des plus anciennes poSsies non anonymes connues) que dans la vie 
courante (justice, administration etc...). Cette langue apparait commune, avec 
quelques marques dialectales seulement, a tout le territoire d'oc. Elle est 
une veritable langue de civilisation. Apres une longue periode de decadence 
litteraire, ce sont Raris et le frangais qui prennent le pas. La langue est 
toujours parlee mais laissee a elle-meme, elle perd les regles d'Scriture qui 
la structuraient et les dialectes vont prendre le dessus. La langue officielle 
ecrite devient le franipais, langue du prince. Le rattachement de la Provence 
a la France (1481) et 1'edit de Villers-Cotterets (1539) consacrent cette 
evolution. 
Durant la periode qui nous occupe, la langue provengale est employ6e 
par les ecrivains sans discontinuer mais apres Bellaud et Brueys (finXVI*, 
debut XVII* siecle) on ne rencontre aucun grand nom. Les hommes d'oc choisis-
sent le frangais pour publier : Montaigne, Montesquieu, Etc . 
Cependant le provengal reste la langue parl6e par tous, du salon 
aristocrate,au fin fond de la campagne. Durant le XVII* siecle les langues 
provengale et frangaise vont interf§ren provengalisme dans la langue §crite, 
alteration du provengal. En particulier 1'orthographe fortement influencee 
par le frangais est laiss6e a 1'appr6ciation de chacun (comme un simple coup 
d'oeil sur nos titresle montre). 
Enfin le XVIII* siecle verra une 6volution dans la langue parl6e 
qui va devenir quasi exclusivit§ des gens du peuple. Le langage devient signe 
d'ascen6ion sociale. Ainsi avons-nous trouv6 11 recueils de cantiques traduits 
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en provenqal pour le peuple. Cependant que le reate de lalitterature se cantonne 
dana des genres mlneurs. 
La r6volution et son attaque oontre les "patois" va d6finitivement faire 
reculer le provengal dans les campagnes oCl il est rest6 vivant. Pour la litt6ra-
ture la renaissance des F61IBres C1854) lui a donn§ une vitalitS qui se manifeste 
encore de nos jours. Ainsi nous pouvons voir S travers quelques extraits de pr6-
face de nos auteurs leur sentiment vis-S-vis de la langue. 
En 1676 Vespier d'Arles tn® 78) C1) qui est "maistre fournier" prend 
la peine de faire un r§sum6 en frangais car "la lecture du provengal pourrait 
faire de la peine a ceux qui n'y sont pas accoutum6s". 
Tandis que Sicard, 1673, Cn° 71) qui se targue de n'avoir jamais 6tudi6 
et de ne pas connaltre un mot de latin affirme : 
"VeyrSs dins lou patoy que ten lou Prouvengau 
Que son jargon groussier va plua luench que non sijau." 
Donc, pour atteindre h la Fiauteur littSraire lea auteura ont besoin 
de justifier l'emploi de leur langue. 
De meme, au siScle suivant, J.Bi Coye Cn° 30), 1743, : "le francaia 
est si fort en vogue aujourd'hui que les beaux exprits, dont la Provence foumille, 
croiraient avilir leur plume s'ils ecrivaient dans leur langue naturelle." 
0u Gros Cn* 42) faisant une autocritique : 
"Tu n'es qu'un sot, qu'un animal 
De t'escrimer en provenQal 
C'est un jargon qu'on ne veut plus entendre" 
Y r6pond : "Sachez que parli lou lengagi 
Qu'au br6s ma maire m'a ensigna" 
Et s'ensuivent les justifications de la grande noblesse du provengal, 
trds en vogue S l'epoque : c'es6.1a langue qui a fourni a. toutes les autres, romanes 
ou non ; c'est la langue des troubadours. 
CD Cza numtno& fiznvoZent cui cataZoguz. 
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D'une autre fagon le sujet et le lecteur a qui on s'adresse jus-
tifient aussi 11emploi du provengal. 
Germain Cn* 40) en 1760 : "le langage que j'y ai employe m'a paru 
convenir au sujet et au lieu de 1'action : c'est celui de nos anciens trouba-
dours". 
Plus tard, au debut du XIX* siecle, Diouloufet va plus loin : 
il s'adresse a "la classe instruite du peuple" sans oublier les 'fcersonnes 
eclairees" (n* 35) qui voudront bien condescendre a lire "ce langage (qui) 
se prete encore au ton eleve". 
Mais d&s cette epoque apparaissent des preoccupations differentes : 
1'auteur prend la peine d'expliquer son orthographe, la prononciation et 
meme 1'emploi de certains mots : Morel (n* 47) invite "le lecteur a ne pas 
s'effaroucher de certains mots qui appartiennent au peuple". 
En tout cas la sSparation entre le peuple qui parle provengal et 
la haute societe qui veut 1'ignorer,est consommee. 
On sent aussi un souci qui sera a la base des "revendications" 
folkloristes : Rancher en 1824 (n° 61) qualifie son oeuvre ainsi : "une pro-
duction nationale oti l'on puisse reconnaitre nos moeurs, nos habitudes et les 
localit6s du pays". Le terrain est presque pret pour Roumanille et Mistral. 
D'autre part c'est dans le th6§tre que nous voyons le mieux la progression 
du frangais. Les pieces de la fin du XVIII* siecle ont souvent un ou plusieurs 
roles en frangais et nous y voyons un idiome hybride parle par le "franciot" 
c'est-a-dire le Provengal qui veut mepriser sa langue. Les pieces, de peu 
d'envergure dramatique, offrent sans doute une bonne vision de 11emploi de 
la langue a cette 6poque (<}). 
Avec les quelques noms que nous avons evoques en parlant de la lan-
gue on -peiit constatSpque la bibliotheque MSjanes possede quasiment tous les 
poetes tant soit peu importants de 1' 6poque. Ils seront d6taill§s dans latfoMeme j 
partie avec le g6nre des oeuvres contenues dans le catalogue. 
(1) Gcuvdy (52) 
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II faut toutefois ici justifier la prSsence d'Antonius Arena, 
poete macaronique du XVI° siecle. A une 6poque ou la litt6rature provengale 
etait quasi absente, ses oeuvres provengales mel6es de latin eurent un grand 
succes. Si nous 1'avons inclus dans notre catalogue, c1est que sa langue^une 
fois debarassee de tout 1'attirail latin,est foncierement provengale. 
F. Mistral, qui fit une traduction de "la Meygra Entreprisn" en 
provengal moderne, indique : "N'aven fa que leva li terminesoun latino e s'es 
leu descata 11apevoun provengau." (3) 
Ainsi, avec ce catalogue, aurons-nous essaye de mettre en relief 
toute une partie de la litterature provengale qui,pour des raisons diverses» 
est la moins connue. 
(^y'L'aZoZl" 7 73 da 77 fczvKLoA 1894. 
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III LES DUVRAGES RECENSES 
1) nethode de travail : 
Le recensement des ouvrages decrits ci-dessous, s'appuie principa-
lement sur le registre d'inventaire manuscrit, section n* 6 Belles-Lettres, 
Tome 1 ch. V : Poetes.qui comprend les Poesies en idiomes meridionaux, et 
qui a fourni les cotes. A partir de ce corpus, des recherches dans le catalo-
gue sur fiches "auteurs-anonymes" jusqu'a 1900, manuscrit egalement, ont pu 
fournir d1autres oeuvres des memes auteurs. Puis, le tour des autres catalo 
gues sur fiches Cgeneral alphabetique et "Pecoul") noes a fait glaner even-
tuellement d'autres titres. 
Les catalogues "matieres" n'ont pas servi a nos recherches. 
Une deuxieme demarche a consiste a relever dans la "Bibliographie 
des ouvrages ecrits en patois" de Reboul, les poetes ou les oeuvres po6tiques 
et de verifier si elles n'etaient pas presentes a la Mejanes. La meme opera-
tion a ete faite a partir d'ouvrages sur la litterature provengale Ccf. biblio-
graphie). 
Enfin, M. Lavagne, directeur, en cherchant sur les rayons, a pu 
trouver des oeuvres ayant echappe aux precedentes investigations. 
Cependant, malgre tous ces recoupements, il est probable que cer-
taines pieces, en particulier dans les recueils, aient ete oubliees. 
2) Caract§ristiques g^nirales : 
Sur 84 ouvrages nous avons relevS 79 6ditions diff6rentes. 5 ouvra 
ges se presentent donc en double exemplaire. Nous avons not6 66 titres dif-
fSrents. 
Sur le nombre total, on compte 48 pieces reliSes dans des recueils 
factices : proportion normale pour notre bibliotheque si riche en ce domaine, 
et pour 1'6poque. 
tiom C^wo<^O^DCjiC|vCL ouvr(xyS tr^xics. 
• 
I 
45^ o -4&0O amo AC2O auvq Hu<> ASo Mo '040 <Mo A^ oo .mo AWo A^ o lA>) U'v fSoo.^ Mo u^a 
Malgr6 les diffiaultes a determiner le format r6el dans les mcueils. 
on compte : 
» 3 feuilles volantes 
. 7 in 4° 
. 48 in 8° 
. 19 in 12° 
. 1 in 16°. 
L'importance mat6rielle des oeuvres varie de la simple feuille au 
volume de plus de 400 p. 
. 8 ont moins de 10 p. (3 feuilles simples) 
. 38 ont entre 10 et 50 p. - majorite donc d'oeuvres 
courtes. 
. 16 ont entre 50 et 200 p. 
. 17 ont plus de 200 p. (dont une oeuvre en 2 volumes) 
Cette repartition sera detaillee selon chaque genre d'oeuvre. 
Ces editions sont en genSral des Sditions courantes qui n'ont rien 
de remarquable. 
Tres peu sont illustr6es : 
. 5 comportent une unique gravure sur cuivre 
„ 2 " des gravures sur bois (d'ailleurs identiques) 
.2 " un portrait d'auteur 
. 1 comporte des lithographies 
. 1 " des figures. 
Les reliures sont de veau, de basane. de parchemin, sauf deux 
textes de Diouloufet (35,36) et un d'Arena (3) qui sont reli6s de maroquin 
vert orn6 d'un triple filet dor6. 
Les pieces des recueils ont souvent 6t6 tr6s mal rogn6es. 
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L'§tat de conservation de ces livres est, en g6n6ral, bon. Le papier 
de mSdiocre qualit6, est cependant assez peu abime si ce n'est par les ro-
gnures abusives. L'usure de certaines reliures (recueils de cantiques) t6moi-
gne ds 1'utilisation intensive de ces livres. 
3) Rgpartition 6ditoriale 
La part la plus importante revient 6videmment aux 6diteurs proven-
gaux (Aix - Marseille - Avignon - Arles principalement). II est difficile de 
faire des estimations sur la place de l'§diticn en provengal dans la prcduc-
tion totale des editeurs provengaux. Gilles Eboli (n°l8) a pu d§nombr§, avant 
1700, 10 titres chez les David d'Aix et il signale que l'6dition en frangais 
est.justement ce par quoi ces 6diteurs provinciaux se sont assur§ leur noto-
ri6t§. 
. 58 ouvrages mentionnent une adresse complete, 
. 16 ouvrages n'ont pu §tre attribuSs ni localis§s, 
. 10 autres ont regu une adresse (lieu et/ou date) approximative. 
Les ouvrages sans adresse sont en g§n§ral les moins importants : de 
la feuille simple a 8 pages (en laissant de c6t§ les n° 3 et 4). 
Le plus ancien de notre catalogue est de 1576 : . c'est une 
edition lyonnaise. 
Uvres 5,lf 
Ai 
4r 
IX 
favsse. 
aAreSie-
iiarieille Avi^nort 
I 
L^vsse. ' - OLclrCSSa FOJU£-SC^ 
Arles  PanS H*ce Touloio mcohnu 
Lie,u o\ \vy\ 
L O U N O V Y, 
P A R A. 
C  O  U  M  E  D  I  O  U  
PROUVENCALOU 
O 
En Tres Acie. 
Pcr J. B. C * * ' 
A  C R A C O U V I O U ,  
E N C O  D '  O  W  A  K  T  P R Z E P E N D  O R O U S K Y  
M.  DCC.  XLI IL  
n' 33 
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4 ouvrages ont de fausses adresses. Ces livres datent tous du XVIII° siScle. 
11 s'agit de 2 oeuvres d'Arena (n° 5, 6 et 7) qui eurent un tres grand succes. 
et d'une com^die de J.B. Coye (n° 33) • 
1 Lieu marqu§ ' Lieu restitu6 
1 ; ; 
n° du catalogue dates i 
1 
I ; . 
Londini ' Paris- Barbou 
1 
5 1758 
1 
! 
1 
! Bruxellae : . . : Avignon 
! J .Van.tilanderem: : 
6 - 7  1748-1750 1 
! 
! : : 
, Cracovie 33 1743 
! 
1 
1 . : Owart 
! Przependorousky: : 
1 ; . 
1 
1 
! 
Pour cette derniere fausse adresse nous n'avons pu retrouver 
l'editeur ni le lieu. Aucun imprimeur de ce nom n^exerga jamais a Cracovie (1). 
La page de titre porte une marque "d la palme" qui est celle de Thomas Jolly 
S Paris en 1664 (2). 
(1) Enctfk&opexiia. [n°7) ' 
(2) LauMMt-Vihe/ct, kidJvi (ra"8) j 
• • i* 
5! 
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18 Sditions aixoises ont 6te identifi§es : voici les noms des libraires 
imprimeurs en ordre chronologique : 
I 
, NOMS 
: N°s du : 
: catalogue : DATES , 
| 
! Jean Tholosan : 15 - 16 : 1622 - 1624 ! 
! Estienne David 
\ 
: 14 - 53 : 1628 - 1644 ! 
j Jean Roize 50 1654 (?) , 
i Charles David : 56 : 1669 ! 
Estienne Roize et veuve 
! de Jean-Baptiste Roize 71 1673 , 
Guillaume Le Grand : 24 - 79 : 1695 - 1702 
, Veuve de Joseph David 
Cet Esprit David) : 58 : 1753 ! 
, Veuve Rene Adibert 8 1758 
! Esprit David : 22 : 1778 
' Augustin Pontier : 38 : 1819 
, Aubin 75 1824 
! F. Guigue : 36 : 1824 
Gaspard Mouret 
i 
: 35 : 1825 
i 
I H. Gatriibert 37 1829 
! Pontier fils alne 
! 
17 : 1830 
C'est presque toute 1'histoire de l'6dition eixoise que ces 16 
noms Svoquent. 
En Svidenceyles dynasties concurrentes des David et des Roize. 
ifHJt 31" 
J 
,ou Pays deProuuengo 
a feys VeOnsmau 
auifas. 
TabLxturo de [i:\ditdt. 
1 
.^•••'5 W JJ g 
A AIX7^-^l-: 
J^r IE A N  TH O L O S A N , ImprimcurduRoy, 
de ladite ville, du Clerge,& Vniuerfite. . 
M. DC. XXIIIJ: 
ODO 
L '  H O N N O V R  
i D E • : J * ' 
1 SANCTO MAGDALENO. 
jcontro aqucou que nego fa Penitcnci 
j a la Sando Baumo. 
I Ter L. T. f 2X T 
•T^ :-r 
. t> 
A  A I X ,  
I P.ir ES T I E N N E  DA V I D , Impnmeur 
du Roy, du Clerge, 5c de lad. V illc. 
iv .41: 
M. DQ, XLIV. v5 
-V-i 
hp53 
hBA5 
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II est int6ressant de retracer rapidement 1'histoire de ces imprimeurs-
libraires. 
Apres plusieurs tentatives de courte duree, les consuls de la ville 
d Aix accordent le droit de s'installer durablement a un imprimeur lyonnais, 
en 1597 : Jean Tholosan. En 1616 il engage un compagnon Etienne David, origi-
naire de Lyon egalement, qui se marie avec sa fille Anne. II prend rapidement 
la direction de la maison en gardant,selon le voeu de Jean, son nom. D'oti nos 
deux premieres dates. Notre liste comporte un nom de chaque g6neration. 
A Etienne succ§de son fils Charles (1623-1691). Apres sa veuve, 
ses fils, Antoine (en 1655-57), puis Joseph prennent la suite. Nous avons ici 
mention de la veuve de ce premier Joseph, la bourgeoise Jeanne Daubergue. 
Notre liste s'arrete d Esprit David (1709-1783) mais il partageait 
la direction de la maison avec ses freres Antoine et Joseph II. 
Cependant avec Augustin Pontier c'est la meme maison qui continue 
puisque c'est a lui que 1'heritier Toussaint Emeric David la remet en g6rance 
en 1611. 
Ce dernier la transmet a son fils en 1826-1827 (Pontier fils ain6). 
Pierre Etienne, qui est le terme de notre liste (1). En definitive, sept noms 
differents de notre liste pour une seule et meme maison. 
Avant 1704, six officines d'imprimeurs 6taient autorisees a Aix. 
Jean Roize s'installe vers 1624. Malgre le monopole thSorique des David, II 
imprime aussi pour 1'Universite. En 1632 un proces oppose Jean Roize et Estienne 
David. Mais en 1657 ses deux fils Estienne et Jean-Baptiste sont officiellement 
imprimeurs du roi. 
Avec Guillaume Legrand, imprimeur de 1686 a 1702 les David eurent 
aussi maille a partir (sa veuve continua jusqu'en 1734). L'atell6r des Adibert 
a fonctionn6 surtout au XVIII°. Jean (1652-1731) est Imprlmeur du roi en 1699. 
Reni, un de ses fils (1684-1745) est imprimeur de 1731 d sa mort et sa veuve 
prend la reldve jusqu/^en 1763. La maison passe de fils en veuve jusqu'en 1804. 
( 1 )  Apti&> IxlL, eZte, paA&e. en diveA&eA mcun& et de.vie.nt pn.ophA.eZe. det> Makcu/iz 
(1642 et 1858) : c'e£t Le. mm acAueZ dz la. mai&on. 
La famille Mouret d§bute dans 1'imprimerie en 1778. Gaspard Claude 
Mouret est3e^£hedirpEemi'ar imprimeur de la famille. Ce sont eux qui impriment 
les premiers journaux aixois. 
Le libraire Aubin Br6mond exerce en 179D. 
6 6ditions sans nom peuvent etre a peu pres surement localisees a 
Aix, soit par une bibliographie soit par un elSment du livre (titre, vignette] 
ce sont les numSros 39, 65 de 1781 et 1758, et 68, 69, 70, 77 datant de 1803 
environ. 
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Marseille totaliss 19 editions diff6rentes et 18 noms. 
, NCVS N°s du : catalogue : 
i 
DATES 
i 
, Pierre Mascaron 
Jean Poncet 
9 1595 = 1596 ! 
i Claude Garcin 49 - 44 1666 - 1748 
i Henry Brebicn : 41 : 1692 ( 
i Veuve Henry ^ artel •: 19 : 1711 , 
i 
Frangois Berthe 
, Dominique Sibie : 42 : 1734 ! 
, Sibie CJean-Antoine) 43 . 1763 ! 
, Jean Mossy 40 - 46 - 26 1760-1775-1780 ! 
, Jean (II) Mossy 18 1804 ! 
, Antoine Favet 27 - 11 1777 - 1783 ! 
, Guion 12 1814 ! 
, Masvert 
Antoine Ricard 29 1816 
i Achard : 13 : 1623 , 
i Veuve Roche : 10 : 1824 , 
i Marius Olive 28 : 1827 , 
i Terrasson 
i 
: 73 : sans date (19°) 
Nous constatons qus les dates sont beaucoup moins 6tal6es dans le 
temps qu'a Aix.IIisenjalspait que ladeuxieme moltie du XVIII" siecle et le XIX0 
aient ete plus propices S 1'6dition en provengal. II faut noter que ceci est 
sans doute du au grand succes du theatre populaire marseillais (8 §ditions) 
a cette 6poque (1). 0'autre part il n'y eut aucun atelier entre 1596 et 1641. 
($) GaAdy .132} 
EECIJIL "3 
D E  P O U E S I E S  
:p jl o zr vm w g «ajlos 
De M. F. T. GROS de r ullo. 
cA^Ptiveffo C^icie 
\ i ui 
:'icierUj, 
C O t f R R I G B A D O  E T  A U G M E N T A D O  P E R  
V A U T O U R ,  E M E  U N O  E X P L I C A C I E N  
'  D E I  M O T S  L E I  P L U S  D I F F I C m L E S .  
i» b* 
r W ' 'V A 
VILLK • 
VV y m; 
A  M A R S E I L L E ,  
Ch« S i B ri:, Irnprimcur rlu Roi, de Ia Villc, £.; Liirairc 
iuv le Port. V.! .iv? 
M. DCC.  LXIII .  j| i  
f^^AVEC APPROBA TlON ET P ERMI3SION. 
v Wr.' 
h° 43 
w» 
(117) 
. A M ' A  D A M O 
"L A M A 11 Q_U I S O ' 
DE SIMIANOS-GR.IGNAN. 
,-f •: «*;••• *• *.<*#> •>/->.* «•?.;•* •*-.-?. * 
LEI NI1Y1PHOS DE VEUFEOUNO, 
£T D£ BELLO-OUMBRO (1). 
B E L L O - O U M B R . 0 .  
Uveouno, cju'un deflin Biirous 
' Ma fa naille far toun rivagi , 
Moudcflo Nimpho , tcun air doux, 
Ta claro aigucto , roun oumbragi, 
Ammoun niei boufqucts, mei jardins &z 
mei fious, 
Et t'cn rendi Icu jufte aumagi. 
Gaire cnvegeoue doou grand renoum 
DoouRhin, doou Danubo & dcou 
Tibre, 
Sepfo ourguil, fenfo bruc, coumo ellei d'un 
cours libre . • • ' , i 
(0 Inrdin avcc fon psvillon , cjue ]\T?dame !a Marquiie 
oe Simtane avoi: fur le bord de TEuvL-auue, netite riviere 
d:.ns ie Terroir de Marfeille. 
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A Marseille pas de grande dynastie comparable aux David,"cependant 
plusieurs noms de notre listeconcernent une seule et meme maison. 
Pierre Mascaron, d'Avignon introduit 1'imprimerie a Marseille et le 
livre de Bellaud (9) ici catalogue est une reimpression du premier livre sorti 
des presses de la ville en 1595. En effet P. Mascaron fut oblige de fuir rapi-
dement pour des raisons politiques et c'est Jean Poncet son successeur qui 
reutilisa son impression (f) en 1596. 
Marseille reste une cinquantaine d'annees sans atelier, puis Claude 
Garcin (-11791) s'installe officiellement. II est l'imprimeur de"l'Histoire de 
la ville de Marseille" de A. de Ruffi, frere de Richelieu.en 1642. Henri Martel 
son gendre lui succede en 1689 puis la veuve de celui-ci jusqu'en 17151 
A cette date la veuve Henri Martel vend son fond a la veuve Henri 
Br6bion ; donc le n° 49 edite en 1748, bien que portant 1'adresse de Claude 
Garcin a du etre editi par celle-ci. 
Henri Br6bion (1664-vers 1705), fils de Charles etabli a Marseille 
en 1657,prend 1'atelier paternel en 1686. II epouse Anne David fille de l'impri^>. 
meur aixois Charles David. 
L'atelier de cette famille est repris par la famille Olive dont nous 
avons une edition. 
Frangois Berthe,dafkieme.cb.rom a [^rseille, exerce en 1733-34, annees 
ou il est syndic du corps des imprimeurs libraires. Lui succede a ce poste 
Dominique Sibi6 (1698-1756) imprimeur deptlis 1727. Jean Antoine Sibi6 (1724-
1785) prend la suite dans 1'atelier jusqu'en 1775. 
Jean Mossy (+en 1792) est un des grands noms de 1'imprimerie mar-
seillaise. Installe en 1755, il est imprimeur de la Marine en 1768 jusqu'en 
1784. Son fils Jean [1i758-vers 1834) lui succide. 
Antoine Favet (vers 1711-1786) est imprimeur depuis 1747. Son fils 
Pierre-Antoine imprime jusqu'en 1811. 
Les imprimeurs du 19° siecle n'ont pu faire 1'objet de recherches 
particulieres. 
(1) A/inouutt i15) , 
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Nous avoris enfin une 6dition de 1813 (72) localisee mais sans nom 
et trois dont on peut deduire qu'elles sont marseillaises : 
n° 20, 34 vraisemblablement du XVIII° siecle 
et 64 d'apres 1664. 
Troisieme grand centre regional : Avignon avec 10 §ditions et 9 editeurs. 
, NOMS N°s du : catalogue : DATES 
I 
! Charles Giroud : 48 : 1717 
Frangois Joseph- Domergue : 62 - 52 - 67 : 1734-1750-1737 
, Fortunat Labaye 25 1735 
! Joseph B16ry 
, Niel, oncle 1 57 : 1780 ! 
! Alphonse Berenguier 66 : 1798 | 
Freres Bonnet : 55 : 1802 i 
! 
I 
, Bonnet fils 47 1828 
! Peyri : 60 : 19° ? i 
! 
Charles Giroud (1681-1746) est un imprimeur tr%s important h 
Avignon des 1709. C'est lui qui imprime a partir de 1733 le "courrier d'Avignon" 
Son fr§re Alexandre -v.endra son imprimerie en 1781 a Aubanel, nom actuel de 
la maison. 
Frangois Joseph Domergue (1695-1773)"exerce de 1730 jusqu'en 1769. 
II fait partie des imprimeurs assez pauvres de la ville. 
Fortunat Labaye(1697-1746) 6pouse la soeur de F.J. Domergue. II est 
imprimeur a Avignon a partir de 1723. 
Joseph Bliry (1711-1767) a longtemps travail!6 chez Giroud etin'6xer-
ga pour lui qu'd partir de 1768. 
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L'officine de Niel est sans doute une des plus importahtes du XVIII 
siecle a Avignon. 
Niel "oncle" (Balthazard Jean), 1724- ap. 1789,) travaille de 1765 
jusqu'en 1789. 
Les fr^res Bonnet debutent en 1766-67. 
2 editions (n° 6, 7) ont et6 localisees a Avignon d'apres Brunet. 
Pour en finir avec les editeurs provengaux il nous reste a parler 
des Mesnier d'Arles. 
NOMS N°s du : catalogue : DATES 
I 
Claude Mesnier 
Jacques Mesnier 
Gaspard 
Adolphe 
: 78 : 
:  3 1 - 3 2  :  
: 30 : 
1676 ! 
1749 - 1750 ! 
1829 i 
Cette famille d'abord insta!16e a Marseille, commence 6 imprimer B 
Arles en 1647. Claude exerce de 1672 a 1705. AssociS avec son fr§re Jacques, 
Gaspard lui succede. 
Une feuille volante (ne 21) d'apr§s le titre a du etre imprim§e 
dans cette ville apr6s 1755. 
Un seul livre a vraisemblablement §t§ imprimS d Tbulon (ne 63) par 
la veuve Mallard en 1704. 
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Pierre Mallard, fils d'un libraire d'Avignon s'installe & Toulon en 
1605. Sa veuve lui succ6de en 1704. Ils impriment beaucoup de litterature reli-
gieuse . 
Nous avons egalement une edition nigoise de la"Sossieta tipografica 
de Nissa"en 1824 (n° 61). 
Enfin nous constatons que des Parisiens ont eu 1'occasion de publier 
de la po6sie provengale. 
NOMS 
N°s du 
catalogue 
Th§odore Girard : 45 : 1677 
(+ en 1697) 
A. Moreau : 74 - 75 : 1827 - 1824 . 
Goetschy : 76 : 1825 
DATE 
D'apres .Dollieule H) la ti6ritable adresse du n° 5 est Paris : 
Barboa„Brunet a indique Paris et la date de 170D pour le n° 59. 
Le genre de 1'oeuvre d'Arena explique qu'elle ait pu etr.e imprim6e 
plusieurs fois a Lyon j chez Benoist Rigaud en 1576 et chez Andre Cornillon 
en 1620 (n° 1 et 2). 
(1) VoZJUeuJU {.31 ) ) 
MB Y O R A  '  E N T R B P R I S A  
CATOLIQUI 
IMPERATORIS ,. 
Q U A N D O  D E  A N N O  D O M I N I .  
MI L L E  C  C  C  C , C .  . X  X  X  V  I  I 
Vcnicbat pet Provcnfam bcn6 Corrofatus in poflam 
frcndere Franfam cum Viliis dc Provenfa ; proptcr 
Groflas, & Menutasgcntcs Rejoire, 
Per ANTOlJlUM ARENAM » Baftifaufata. 
Gallns Rcgn&t rGdUtis rcgnavit > Galltis Rcgnxbit. 
C^Qjuur 
CmXU 
Cxllus1 Gztlus 
-m t 
/ 
\4 1% vV. t. 
•*W<M 
B  R  U X E L L i E ,  
Apad J. V A  N  U L A N D E R B M ,  TypograplutrrT 
S±/4/f 
.  M .  D  C  C .  L, 
T A  quicumquc volcs noftram (ratFarc Bifognam,' 
Corrige follifias , grofle Maraude, tuas, ; 
Et tibi fi placeo Franfaru faudafle pcr ot'-cm., 
bon Compa^nus 6t mon Amicns crts. 
• T { V'S| 
k N T 6 N.T-V $• 
c  A R . E N A  • p & O  V I N - :  
cialis,dc brngat>liflima villa dc Solcriis ,.ad 
foos Compagnones ftudiatcsqui funt dc pcr-
(ona frinntcs, b^Tps danfas in gallanti ftilo 
bifognatas:. & dcnouo pcr ipfum corrc<aas. 
£c iolitcr augmcnratas, cumgucrra Romana 
torum ad longum finercquire: & cum gucr-
. raNcapolitana: & cim fcuolta Gcnnuenh: 
Sc gucrra Auenioncnii : & Epiflola ad ra-
lotifllmam garfam pro paflando lo tcmpus. 
' alcgramcntum mandat./5"<; 7 
. • <T Lcgesddnfdndifimt hitfqMifcrit Arttui^ 
/ e ovnma.fcirt bonumtfi titarkdimnodortfti* 
IntfrpviaitcsomnU.tanpuih^ftnt. 
•. A L Y O N, ; _ 
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4) Les textes 
a) La_litteratyre_religieuse_ou_d^insgiration_religieuse 
22 titres = 2-8 %. 
Recueilsde cantiques (traductions) : 
10 titres : . 5 h 1'usage cfes missions de 1' Oratoire (dt 36ditions _ du memej 
. 3 pour les croyants 
: 2 pour les pr§tres. 
On a pu retrouver une mention de responsabilit6 (traduction, adapt.) 
pour 8 : R6v. P.J.J. Gautier : 4 
J.B. d'Isnard : 2 
P. Nuirattes : _ 1 
H.H. Cur6 d'0rgon : 1 
Ils sont tous du XVIII® siecle sauf unde 1695. 
Recueilsde Noels : 
5 titres : . 1 » Nicolas Saboly 
. 4 = .ananymss qui sont des NoSls isol§s (51) ou des 
recueils de petite taille (24 8^ 16 p.) 
4 datent du XVIII° siecle, 1 sans doute de 1654. 
Pieces po§tiques d'insplration religieuse : 
7 titres : . 3 cantiques enonymes 
.2 poemes sur Ste Marie Plagdeleine 
. 2 oeuvres -plosldEAg$h@les „„ 
Le n° 34 " Soulicitassien a quitta lou pecat v.t^ptir. Js David" et in 
lern? 71 pparaphrasoc prouverigald sur leys sept pseaumSa penitenciaux" par 
J. Sicard. L6s deux poSmes sur Ste Marie Magdeleine et la Paraphraso sont du XVXIe 
les autres du XVIII°. 
Les oeuvres sont assez courtes de 8 6 48 pages. 
11 est intfiressant de remarquer que toutes ces oeuvres s*adressent 
a un publicpopulaire, qir'11^ s*agisse du clerg6 ou des ouailles Ccf. titre 
n° 24). Les recueils ont 6t6 souvent mahipul§s corrtfne en tfimcigne 1'usurej 
des reliares. 
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Les auteurs 
Aucune information particulidre n'a pu @tre retrouv6e sur le pere 
Gautier, auteur ou traduoteur des recueils de cantiques. Le pere Nuirattes 
(1724-1793) Superieur des Minimes a Marseille, fut guillotinS. 
Jean-Baptiste d'Isnard etait chanoine sacristain de 1'Eglise colle-
giale de Salon. 
Les Noels de Nicolas Saboly (1614-1675) sont tres populaires, encore 
aujourd'hui en Provenoe. II fut ben6ficier de 1'Eglise St. Pierre a Avignon 
a partir de 1658. C1est la qu'il ecrivit ses nombreux noels. 
Le Sr David auteur de la "Soulicitassien" semble §tre Jacques David 
auteur d'un recueil de chansons et poesies spirituelles, edite S Marseille en 
1686. (Brunet) 
Le n° 56 les "Vers provengaux fachs a 1'honnour de la glouriouso 
sancto Mario Magdaleno tiras de sa vido 8 de sa mouert selon 1'Evangilo" ont 
ete ecrits a Lauris (Vaucluse) le 15L aout 1667. 
Jean Sicard se vante dans sa^pfeface de ne pas "entendre un mot 
de latin". II a ecrit sa paraphrase d'apr6s la traduction de Marolles, abbe 
de VillelQin.Huft editicrrs sort d'Aix, 6 d'Avignon, 5 de Marseille (2 Sans lieu 
1 a Toulon). 
b) La_go6sie " 
La po§sie macaronique (9%) est reprisentee par 7 6ditions des oeu-
vres d'Arena : 
• 5 du recueil de danses 
• 2-tieela Meygra Entreprisa (recit de 1'invasion de Charles-
Ouint, en 1536, en Provence) 
A. Arena (1500- ap.1563?) est ni prBs de Toulon, il fut juge a 
St. Remy. 
Le d^uxi6fliE po§te macaronique provengal J. Germain n'est pas prSsent d la 
MSjanes. i. 
JOSEPIH iKeSAILllISHSE RA?*< 
NW-VV.. 
' ' - ' . "/• zr. 
'. * & > * " - / t r f - ' ' » < •  C W s s c  -' 'yr" "\ 
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cCoU' ©^ioii j^ ^ ai SctctcJlcLii' 
POEMA NISSART 
7><n 
^j-odc^fi o)\oJo IHIIV. Q,'l auchcr 
HTjcittCte 3e f&cadisiuic Dc (Pnttai^ uc d (£l/iejjo. 
rvvi-wt •$» ©1J1 ® 4*wi-vv* 
Un trAit'comique , ooc vlve t.itlltc $ $ 24ec quisquam cst illssirir.m Poctanim, 
Mdtqncs nu coin dc l'aim*Me folic , £ npn atiqvUl operibus s-jis stilo re* 
Consolmt micux <ia'one froide oreison s * . . , .. n • t t u~.~ 
Qu« prcche «Dv»in Vcmmycuse rai.uo. \ r«hscnt. Quid quod hxc 
Venoui tid fuic{ honni tjui ni-il y yciue, e sci i.m crut coiititttrc • • • • 
GBESSIT. < SiAimt. 
N 1 S S A, 
DE L'LMPfiLMEniA DE LZV SOSSIF.TA' TIPOGRAFICA 
pcnuissiou. 
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Ces oeuvres ont eu une audience assez large et dans 1'espace et dans 
le temps, jusqu'au milieu du 18° si§cle. Nous avons 2 6ditions S Lyon, 1 £ 
Paris, 2 a Avignon et 2 sans localisation. 
Pour les autres genres (44%) nous avons 20 titres qui sont des oeu-
vres d'un seul tenant, reprises quelquefois dans des recueils ult§rieurs. 
. 9 pieces de circonstance 
. 2 historiques 
. 3 6p$tres 
. 3 poemes hSroIcomiques". 
. 3 d'autres genres. 
Les 15 titres restants sont des ensembles de pi6ces courtes et des 
recueils. Parmi ceux-ci 2 recueils groupent plusieurs auteurs. 
7 pieces sont rest6es anonymes (8,20,21,39,64,65,77). 
Les auteurs les plus connus sont §videmment represent6s : 
id (1532-1588), Pierre Paul (1544-1615) 
0n peut d§nombrer : 
Les Aixois Brueys (1750-av.1637) 
de Cabanes (1653-1717) - 6dit<§ au XIX0 -
BioulOtifet (1771-1840) 
Les Marseillais Germain (+1781) 
Gros (1698-1748) 
Bellot (1783-1855) 
Les ArlSsiens 
Coye (1711-1777) 
Truchet (d6but XIX°) 
Le Nigois Rancher (1785-1643) 
5'Avignonfiais Morel (1756-1829) 
j K  L A  B I E  N ^ A I S  A  N  C H  
17 T TTC X7"! 7T ^ LUUi5 AVi, 
V O 
tEIS FESTOS DE LA PAX: 
D R A M E  L Y R  J Q  U  E  
"• EN DEUX ACTES ET EN VERS, 
Meli dc Francais & de Pzovencal„ 
* » 
, Compofe a 1'occaflon de Is PsixGlorieufe de 
D£DI£ A MESSIEUHS 
LES MAIRE , 6CKEVINS ET ASSESSEUR 
D £  L  A  V I L L E  D  E  M A R S E I L L E ,  
Avcc des Nvtes a la fn t>our l'hitd!':gev.;s des Mots Ptoven^iux le.s 
plus d:ffciles & pour q,<e!qucs v#(f*ges de U PYecc. 
•  '  P A R  U  N  M  A R  S E  I  L  L  A  I  S .  
I'iclco ii'hn boutn Kry >.'si ft vira l* tcdo. 
La.PucLfaifiriCe de Lovis xvi , Afte II. , Scene III. 
r '! 1 1 ' ' I ) 
Pc-> '7' 
A  M A K S E I L L E ,  
Chcz ANTOINE FAVET, impiimeor -I.U Roi 5: rle LA Ville. 
A v q c  A p p i o b a i i v i i  c r  f t r a s n j j i o n .  i  7 3 ,  
h°*f 
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Mais nous avons aussi des noms moins connus oomme : 
. Sauzet, a la fin du XVIII°, qui semble cultiver a la fois la poSsie 
et son jardin, si l'on en croit les "Vers a moussu Saouze per un 
amatour de sa pouesio et de seis artichaou." 
. Grassy "Scrivain d'une des gal^res du roy" en 1B92. 
Aix et Marseille se partagent la majorite de ces editions. 
L'importance des oeuvres est tres variable : 
- . , 3 feuilles 
17 ont moins de 100 pages 
10 ont entre 100 et 300 pages 
5 en ont plus. 
C) Le_th6atre 
Avec 12 titres differents et 15 editions nous avons les principaux 
auteursde la fin du XVIII0 siecle et du debut du XIX°, epoque de grande produc-
tion en particulier a Marseille. 
Pieces de circonstance ou intrigues vaudevillesques, elles sont le 
plus souvent ecrites a moitie en frangais. 
On compte 11 comSdies et 1 drame lyrique. 
Dans le recueil de Brueys (1628), "le Jardin des Muses", figurent 
egalement des comedies ainsi que dans le recueil du meme titre (1666). Elles 
ne sont pas comprises dans le d6compte des titres de thiatre. 
On remarque la com§die de J.B. Coye "Le Novy para" (1743) qui eut 
un tres grand succSs. 
En effet, c'est Marseille qui est le grand centre de production th§a-
trale. 
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Blanc-Gilly, Mayer, Routtier, Cailhol, 1' Abb6 Thobert et Carvin farrt 
jouer la leurs piec^, a la fin du XVIII0 et au debut du XIX°. Celle de Pelabcrn-
(1745-1808) de Toulon connut un enorme succes. Truchet est d'Arles, sa pi6ce 
pour Charles X est joue en 1825. (1) 
Une piece anonyme est peut-etre de David Le Sage de Montpellier. 
Aucune de ces pieces n'est tres longue : entre 16 et 80 pages. 
Les editions sont marseillaises sauf une fausse adresse, 2 a Avignce> 
3 a Paris. On remarque 1'absence d'Aix. 
d) Recueils 
Etant donne le grand nombre de pidces reliSes (48 dont 4 ne figurerr:;: 
dans lecatalogue qje par,]Eun:cote- 2°ex.) dans des recueils importants il sembl^ 
interessant de d§tailler un peu le contenu de ceux-ci. 
Le recueil F884 (3) "Pieces historiques et litt6raires" est compos4 
presque entierement de pieces en provengal (13). Seule la piece 6, un recuei^ 
de Noels en langage de Grenoble et 9 des cantiques en frangais ont donc Sche^ -
pe a notre catalogue. 
Un recueil ayant appartenu au Dr. Baumier ( 8° pcs) 1791-1803, 
et ne portant pas de titre a egalement ete entierement catalogu6, sauf la 
niere piece qui est manuscrite. 
Le recueil F888 "Pieces de poesie en langues vulgaire - Recueil B" 
comprend 17 pieces dont 7 entrent dans notre etude. 
Le recueil qui groupe en 3 volumes le "Th6atre provengal" (8° pcs 
1240 a 1263) nous a fourni 11 pieces. 
Les F892 (1) et (2) "Pieces de Provence" rassemblent des morceaux 
historiques et litt^raires, sur differentes villes. 
( 1 )  Voiti Ga/idy (32) 
Camphaux (2 .9)  pp.  J53-J55.  
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F741 concerne Arles (2 pi6ces). 
F88B (1? concerne Marseille (1 piece). 
Nous avons egalement 1 piece cbns 1 recueil cb 1'annee 1654 et une autre 
dans celui de 1695 qui regroupent d'ailleurs des pieces de dates differentes. 
5) Les illustratears 
Malgre le petit nombre d'editions illustrees nous avons pu relever 
quelques noms interessants principalement au XIX° siecle. 
Barberi.dit Barberis,etait un peintre nigois n6 a Turin en 1756. II 
dessina le portrait de Rancher (n° 61) que son eleve "Saquier grava (cf. fac-
simil§). 
Jean Bein (1789-1857) est un graveur, eleve de David, qui collabora 
a de grandes Sditions telles que "Le sacre de Charles X". II est le graveur du 
dessin de Pierre-Henri Revoil (1776-1842) dans le livre de Diouloufet (n° 38). 
Ce dernier peintre habita a Aix. 
Pour les graveurs nous avons encore Jacques Marie Veran n§ a Arles 
vers 1780 mais qui exerga a Paris (n° 74). 
L'Ai*ois Marius Reinaud (1795-1868) est 1'auteur des lithographies 
illustrant le n° 37 de Diouloufet. 
Nous n'avons pas retrouv6-Chenet (6 et 7), LanlumS (47), Michel (44). 
Ce dernier est peut-etre un peintre et sculpteur toulonnais du XVIII° siecle. 
Enfin certaines gravures sur bois ne sont signees que d'initiales : 
C.F. , I.D. , L.M. (n° 19,67,52). 
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6) Possggagjars 
Certains ont pu etre identifi6s et sont connus comme donateurs de 
la M§janes. 
L*§criture du Marquis de Mejanes figure sur le n° 14 CBrueys) et 
sur des pieces du recueil F892 C2). 
I j 
Le legsdu Dr. Baumier, bibliophile aixois,. nous a fourni 5 livres 
CB,2B,43,44,79) et un recueil complet Cpieces 1791 £ 1803).-
Bruno Durand et Etienne Rouard tous deux bibliothecaires a Aix ont 
possede respectivement les n° 10 et 7. CBellot et Arena). 
Les autres ex libris relevSs sont ceux de familles nobles : |j 
D.G.D. Loinville (44), Pourroy de J'Auberivi6re CBellaud n° 9), et de 1'Sveque || 
de Senez (1741 a 1756) h qui le livre (recueil de cantiques) a 6t6 d6di6, Louis |
Jacques Frangois de Vocance (n° 58), L6onard Michon, haut fonotionnaire de Lyon, 
::Si 
a mis 1'inscription suivante sur son exlibris (n° 2) "Leonardi Michon equitis S3s 
Regi a consiliJs in Curia Thesaurariorum Franciae apudJ Lugdunenses Regis Advo- g 
cati". \ ! 
Enfin le recueil de cantiques n° 62 etait "ad usum St LaurentO, & 7: 
Sto Dominco ordinis predicatorum";. ©ouvent non identifi6 mais sans doute & ^ 
Avignon. 
c</ 5?v cikcj CtJ/ccrnzfy'. 
z ''X . 
?^Rli r -'' -; A^ ®i-sfe s \''X .- y 
IAZ, 
- C A T A L O G U E -
eoooo 
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R E r l A R Q U E S  E  T  P R O S L E M E S  
D  E  C A - T A L O G A O E  
Nous avons suivi pour ce catalogue la norme internationale ISBD (A). 
Cependant nous nous sommes rallieQaux indications du recueil d'exemples de 
Mesdames Dureau et Merland (1) pour son application et pour la pre'sentation. 
Ainsi les majuscules ont_ete- jnises^u premier mot l±e classement du titre, du titre 
alternatif ou parallele.La ponctuation originale n'a pas ete conservee. 
Pour les illustrations signees, peu nombreuses de nos livres, nous 
avons signale les auteurs en note et ils figurent a 1'index auteurs. 
Les cantiques, chansdns, recueils de cantiques ont tous §t§ trait6s 
en anonymes. II est difficile en effet de savoir si les auteurs mentionnes 
se sont contente de traduire ou s'ils ont fait un veritable travail d'adap-
tation et de reecriture. II figurent donc a l'index. 
L'orthographe du nom de certains auteurs qui ne figuraient pas dans 
les livres, etant sujette a caution nous avons garde la version des biblio-
graphies. Les autres formes se trouvent a l'index. 
La collation des ouvrages a pose un certain nombre de problemes car 
plus de la moitie d'entre eux sont relies dans des recueils. Les feuilles ont 
donc ete souvent tres mal rognees et decoupees. Le format en cm n'a donc pas 
ete releve. 
Pour le format reel des feuillets ont pu disparaitre et les signa-
tures ne sont plus visibles, ce qui entralne des difficult^s dans le relev6 
qui n'est pas toujours certain. 
En ce qui concerne les livresdu XIX° siecle, la collation en signatures 
et l'empreinte ont 6t§ relev6es, la plupart de ceux-ci Stant manifestement 
de fabrication artisanale. Seules 2 notices d'ouvrages de fabrication indus-
trielle ne comportent pas ces 61ements. 
(1)  Vusieau (2)  
L'empreinte des feuilles s6par6es n'a pas relev6e. Lorsque nous 
avons 2 exemplaires d'une m§me 6dition rie differdnt que par des d§tails : 
ex libris, reliure etc... ces 61§ments ont 6t6 rajoutSs d cQt6 de la deuxiSme 
cote. 
Pr6sentation de la notice : 
Elle comporte un n° d'ordre dans le catalogue. 
Un corps de notice et des notes. 
La cote est plac6e au-dessous et & droite. 
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ARENA (Antonius). - Antonius Arena Prouincialis de bragardissima 
villa de Soleriis, ad suos compagnones... bassas dansas ingallanti 
stilo bisognatas & de nouo per ipsum correctas & ioliter augmenta-
tas, cum guerra Romana... & cum guerra Neapolitana & cum reuolta 
Gennuensi & guerra Auenionensi & Epistola ad falotissimam garsam 
pro passando lo tempus alegramentum mandat. - A Lyon : par 
Benoist Rigaud, 1576 (Lyone : per Iulium Delfinum de Piemontum, 
1572). - 78 p. ; 12°. 
Brunet, 1, 393, classe cette 6dition dans les "livres plus rares Q 
que pr6cieux". - Lieu et nom d'imprimeur au colophon. - Sig.A-E . 
- Reli6 dans un recueil intitul§ "Pieces de Provence". - Empreinte 
s.s, o-ur atnt DaPe (3) 1576. 
F 892 (2) p. 13 
ARENA (Antonius). - Antonius Arena Prouencjalis de bragardissima 
villa de Soleriis ad suos compagnones... bassas dansas in gallanti 
stilo bisognatas & de nouo per ipsum correctas & ioliter augmenta-
tas, cum guerra Romana... 8 cum guerra Neapolitana 6 cum reuolta 
Gennuensi & guerra Auenionensi 8 Epistola ad falotissimam garsam 
pro passando lo tempus alegramentum mandat. - A Lyon : pour Andr6 
Cornillon, 1620. - 79 - [ 1 bl.] p. ; 12° (16 cm). 
Q 
Sig. A-E . - Contient des pi6ces liminaires. - Ex libris armes 
gravees s.c. de Leonard Michon. - Belle reliure veau. - Empreinte 
s.s, umt. ntt. PoFo (3) 1620. 
6° 7871 
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ARENA (Antonius de). - Antonius de Arena prouengalis de bragardis-
sima uilla de Soleriis ad suos oompagnones studiantes... bassas 
dansas 8 branlos practicantes nouuellos quamplurimos mandat. - His 
posterioribus diebus grassis augmentatus. - Stampatus in stampatu-
ra stampatorum, 1670. - 191 —[ H bl.] p. j 12° (15 cm). 
12 Brunet, 1, 393. - Sig. A-H . - Contient aussi : De guerra Romana. 
De guerra Genuensi. De gentillessis Instudiantum. Epistola ad falo-
tissiman garsam. De bello Huguenotico / [Remi Belleau]. La seconde 
partie du livre (p. 108) est 1'oeuvre d'un poete macaronique ita-
lien : "Noua nouorum nouissima siue poemata stylo macaronico 
conscripta... composita 8 lam de nouo magna diligentia reuisitata 
8 augmentata / per Bartholomeum Bollam Bergamascum (il Bergamasco) 
- Reliure maroquin rouge, triple filet dor§ sur les plats, tranches 
dor6es. - Empreinte diit o, us utme rino (3) M.DC.LXX 
8° 7872 
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4 ARENA (Antonius de). - Antonius de Arena prouengalis de bragardis-
sima uilla de Soleriis ad suos compagnones studiantes... bassas 
dansas & branlos practicantes nouuellos quamplurimos mandat. - His 
posterioribus diebus grassis augmentatus. - Stampatus in stampatu-
ra stampatorum, 1670. - 106 - [ 4] - 108 S 191 - [1 bl. ] p. j 12° 
(15 cm) 
Brunet, 1, 393. - Sig. A-E^, [] F-H''2. - Contient aussi : De 
guerra Romana. De guerra Genuensi. De gentillessis Instudiantum. 
Epistola ad falotissimam garsam. De bello Huguenotico / [R§mi 
Belleau]. Le carton contient "Michaelis Morini grandissimi viri 
funestissimus trepassus carmen macaronicum". La seconde partie 
du livre est 1'oeuvre d'un po6te macaronique italien : Noua nouo-
rum nouissima siue poemata stylo macaronico conscripta... compo-
sita & iam de nouo magna diligentia reuisitata & augmentata / per 
Bartholomeum Bollam Bergamascum (il Bergamasco). - Exemplaire ache-
te cinq livres le 1er mai 1783 d M. Debure d'apr6s une note manus-
crite en anglais sur le contreplat inf§rieur. - Empreinte diit o, 
us utme rino (3) M.DC.LXX. 
8° 7872 bis 
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ARENA (Antonius de). - Antonius de Arena provengalis de bragardis-
sima villa de Soleriis ad suos compagnones qui sunt de persona 
friantes, bassas dansas & branlos practicantes nouvellos perquam 
p l u r i m o s  m a n d a t .  -  L o n d i n i  [ P a r i s  :  B a r b o u  1  1 7 5 8 .  - [ 4 ]  - [  1  b l .  
XIV-94 - [2 blj p. s 12° (16 cm). 
n fl/4 Lieu d'apres Brunet, 1, 394. Nom dans Dollieule. - Sig. a , A-I 
- Contient : De guerra Romana. De guerra Genuensi. De gen-
tillessis Instudiantum. - Reliure veau marbre, triple filet dore 
sur les plats, tranches dor6es. - Empreinte i6m - ream t.t, FrSe 
(3) 1756. 
8° 7873 
ARENA (Antonius). - Meygra entreprisa catoliqui imperatoris quando 
de anno Domini mille ccccc. xxxvi veniebat per Provensam... per 
Antonium Arenam ... - Bruxellae [Avignon]. : apud J. Van Ulanderem, 
typographum, 1748. - XII-78 — [ 19] [ 1 bl.] p. j 8° (17 cm). 
Lieu d'apres Brunet, 1, 394. - Bandeaux signis Chenet. - Marque au 
coq. - Sig. A4, [}^, C-M^, N2, 04. - Contient de nombreuses pieces 
liminaires et une liste des villes de Provence : "S'ensuyvent les 
Cites Villes et Chasteaulx grandes et petites, habit6es et non ha-
bit6es qui sont en Provence, ou respondent par Justice en 
icelle..." et "Ad Playdegiantem Avisamentum". - Ex libris cachet 
Dr Baumier, 1830. - Empreinte usum s.o. m, t $ GuNe (3) M.DCC.XLVIII. 
8° 7874 
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ARENA (Antonius). - Meygra entreprisa catoliqui imperatoris quando 
de anno Domini mille ccccc. xxxvi veniebat per Provensam... per 
Antonium Arenam... - Bruxellae [Avignon] : apud J. Van Ulanderem, 
typographum, 1750. - XII-78 - [19] ~ [1 bl.] p. ; 8° (19 cm). 
Lieu d'apres Brunet, 1, 394. - Bandeaux sign6s Chenet. - Marque au 
4 "7 4 coq. - Sig. A-M , N , 0 . - Contient des pieces liminaires et une 
liste des villes de Provence : "5'ensuyvent les Cites, Villes et 
Chasteaulx grandes et petites, habit§es et non habitees qui sont en 
Provence, ou respondent par Justice en icelle..." et "Ad playde-
giantem Avisamentum". - Cet exemplaire ne differe du precedent que 
par la date et le premier cahier. - Ex libris imprimS colle E. R. 
(Etienne Rouard). - Empreinte isim s.o. m, t ; GuNe (3) M.DCC.L. 
8° 7875 
Avanturo doou lebraou : pouemo. - Dins Aix : de 1'imprimarie de la 
veouso de Rene Adibert, 1758. - 8 p. ; 8°. 
Reboul, 31. - Du meme auteur non identifie que "Remoustrangos a 
Mounseignour Louis-Sextius de Jarente..." d'apres un avis au lec-
n 4 teur place a la fin de cet ouvrage. - Sig. [J • ~ Relie dans un re-
cueil intitulS "Pieces historiques et litt6raires". - Empreinte 
o.o, a,a. loo, e ; o ; (C) M.DCC.LVIII. 
F 884 (3) p 10 
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9 BELLAUD DE LA BELLAUDIERE (Louis). - Obros et rimos prouuenssalos 
de Loys de la Bellaudiero gentilhomme prouuenssau reuioudados per 
Pierre Paul escuyer de Marseillo ; [pref. de CSsar de Nostradame]. 
- A Marseille : par Pierre Masoaron, 1595 [= 1596] . - 1B0 - 130 -
[10] - 68 p. ; 4° (21 cm). 
Brunet, 1, 745 , signale que c'est le "premier livre imprim6 a 
Marseille". Arnoult, 16° siecle, Marseille p. 98-99. - Portrait 
de 1'auteur grave s. c.- D'apres Arnoult, il s'agit d'une r6utili-
sation par Jean Poncet succ6dant h Pierre Mascaron . - Marque a la 
guerriere. - Sig. A-Y^, Z^, Aa-Rr^, Ss^,2A-H^, I^. - Contient : 
Obros et rimos prouuenssalos.: Le Don-don infernal. Lou Passa-
tens. Barbouillado et Phantazies iournalieros de Pierre Pau. - Ex 
libris imprim§ colle armes de la famille Pourroy de l'Auberivi§re. 
- Empreinte nts - a-a - u-n - loth (3) 1595. 
R6s. 0 1. 
10 BELLOT (Pierre). - L'Ermito de la Madaleno ou 1'Observatour 
marsies / par M. Bellot. - Marseille : imprimerie de Madame Veuve 
Roche, 1824. - 32 p. j 8° (22 cm). 
Reboul, 49. - Reedition de certaines pi&ces d'apres la p. 22. 
8 8 - Sig.[] ,2 . - Brochure. - Ex libris cachet Bruno Durand. 
- Empreinte s.re t.gi :)u s FoTi (7) 1824. 
8° pcs 10604 
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11 BLANOGILLY (Mathieu). - La Bienfaisance de Louis XVI vo leis 
Festos de la pax : drame lyrique en deux actes et en vers m§l§ de 
frangais et de provengal... / par un Marseillais[ M... B..i) . - A 
Marseille : chez Antoine Favet, 1783. - VII - [ 2] - [l bl.] ~ 63 
- [1 bl.] p. j 8°. 
Rar Mathieu Blanc-Gilly d'apr6s Reboul, 1318. Par Mathieu Blanc 
d'apr6s Qu6rard, Supercheries, II, 1061 et Barbier, 1, 423. - Ini-
tiales d la fin de la d6dicace. - Mention de permission. - Sig. 
5 4 a , A-H . - Liste des acteurs j chansons. - Relie dans un recueil 
intitul§ "Th6§tre provengal". - Empreinte esia n.n. o... AnDe (3) 
1783. 
8° pcs 1243 
8° pcs 1795 
12 BLANC-GILLY (MathieuD. - La Bienfaisance de Louis XVI vo leis 
Festos de la pax : drame lyrique en deux actes et en vers m§16e de 
frangais et de provengal... / par un Marseillais. - Nouvelle edi-
tion. - A Marseille : de 1'imprimerie de Guion, 1814. - 44 p. j 8°. 
Par M. Blanc-Gilly d'apr6s une note manuscrite et Reboul, 1318. 
Par Mathieu Blanc d'apr§s 0u6rard, Supercheries, II, 1061 et 
4 Barbier, 1, 423. - Mention de permis de r6imprimer. - Sig. A-D , -
G E . - ReliS dans un recueil intitul6 "Th6Stre provengal". 
- Empreinte ous. s.ce n.n, SeQu (3) 1814. 
8° pcs 1249 
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Lou Bouquet prouvengaou vo leis Troubadours revioudas. - A 
Marsillo : imprimari6 d'Achard, 1Q23. - VII - 232 p. j 12° (17. cm) i 
Brunet, 14396. - Recuell compos6 par 1'6diteur. - Sig. [] 1-19®, 
[] . - Contient des notices biographiques et des oeuvres des 
po&tes : Gros, Germain, Coye, Dageville, l'abb§ Vigne. La 2° 
partie contient des oeuvres de Agnelier, Dastros, Diouloufet, 
Audouard, Fournier, Larguier, Niel. - Volume broche a 1'origine. 
- Reliure 20°. - Empreinte usce n.n : t.n. SaLo (3) 1823. 
8° 9762 
BRUEYS (Claude). - Iardin deys Musos prouensalos diuisat en quatre 
partidos / per Claude Brueys escuyer d'Aix.:- A Aix : par 
Estienne David, 1628. - 2 vol. j 16° (12 cm). 
Brunet, 1, 1285 : "Collection recherchee et dont on trouve diffi-
cilement de beaux exemplaires'.' - Reliure veau d'6poque en bon 6tat. 
H ^ De la main du marquis de MSjanes sur une page de garde : 4 4 
Paris 28 avril 1784, vente de M^e Destouches. 
1 : Iardin deys Musos prouensalos : premiero partido. - [11 ]-
[3 bl. ] -[1] - [1 bl. ]- 430 - [2 bl.] p. - Sig. []8, A-Z8, 
Q Aa-Dd j - Empreinte m-es u.le e, re BeAs (3) M.DC.XXVIII. 
2 : Iardin deys Musos prouensalos : secondo [-quatriSmo] partido. 
- 425 - {6] - [1 bl.] p. - Sig. a-z®' aa-ee®. - Table des deux 
volumes. - Empreinte s, es s, ri i, ec EtDi (3) M.D.C.XXVIII. 
Res. S 10 
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15 BRUEYS (Claude). - Lou Pays de Prouuengo a seys uesins mau auisas : 
tablaturo de fidelitat. - A Aix : par Iean Tholosan, 1624. - 47 -
[1 bl.] p. , 8°. 
Edition separ6e d'une piece reprise dans le recueil "Jardin deys 
Musos prouengalos". - Sig. A-C . - Relie dans un recueil intitule 
"Pieces de Provence". - Empreinte : o,o, o,o : i,i, DeFa (3) 
M.DC.XXIIII. 
F 892 (1) p 3 
16 BRUEYS (Claude). - La Villo d'Aix a l'intrado dou Grand Louis lou 
Iuste... - A Aix : par Iean Tholosan, 1622. - 17 - [ 1 bl. ] p. $ 8°. 
Edition separ6e d'une piece reprise dans le recueil "Jardin deys 
Musos prouensalos . — Armoiries de la ville d1Aix-en-Provence au 
verso de la page de titre. - Sig. []4, Q5. - Relie dans un recueil 
intitule "Pieces de Provence". - Empreinte ril. u,u? arr : NyN' 
(3) 1622. 
F. 892 (1) p 2 
17 CABANES (Jean de). - L'Historien sincere sus la guerro doou duc de 
Savoyo en Prouvengo en 1707 : po6me provengal in6dit de Jean de 
Cabanes 6cuyer d'Aix prec6d6 d'une notice sur ce poete... / par A. 
Pontier... - A Aix : de 1'imprimerie de Pontier fils aln§, aoDt 
1830. - XI - [ 1 ]- 89 - [1] p. 5 8° (22 cm). 
6 0 5 Reboul, 86. - Sig. [} , 1-5 ,6 . - Empreinte r : nt r.r, s.s, 
CaFo (3) ADUT M DCCC XXX. 
F 972 
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18 CAILHOL (Jacques). - Mcussu Jus : com6die en un acte et en vers 
repr6sent6e sur le theStre des petits Comediens en decembre 1784, 
revue et corrigee par 1'auteur. - A Marseille : chez Jean Mossy, 
an XII (1084) h. e. 1804]. - 20 p. ; 8°. 
Par J. Cailhol d'apres Reboul, 89. Barbier, 3, 369. - Sig. A-B4, 
2 C . - Empreinte e,e, o.o, u.o, EtAl (3) ANXII (1084). 
8° pcs 1791 
19 Cansons spirituelos en provengau a 1'usagi del missiens dei PP de 
1'Oratoire. - A Marseille : ch6s la veuve d'Henry Martel, 1711. 
- 243 - [3] p. j 8° (17 cm) . 
Par J.J. Gautier d'apres Barbier, 456. Brunet, 5, 9. - Extrait du 
privilege. - G. s. b. au verso de la page de titre. - Bandeau si-
8 3 gne C. B. - Sig. A-P , Q . - Contient aussi 12 cantiques en fran-
gais. - Empreinte ens, r, o, t.o, PeEt (3) 1711. 
8° 7691 
20 Cansoun nouvello sur un air nouveau. - [s.l. : s.n.], [l8e ?]- 1 
feuille ; 29-18 cm. 
Le lieu est peut-etre Marseille d'apr§s le contenu. - Contient 
aussi : "Chanson nouvelle sur les filles de la Jouliete & des fil-
les grel6es de Marseille sur un air nouveau". - Reli§ dans un re-
cueil intitulS "Marseille". 
F 886 (1) p 8 
C  O  M  f i  D  I  E  x  ;  ^  
Rsprescntce sur le Thiatre des. petits Comediens 
• en Decembre 1784.  _  t  '  ; • •' « 
8EVUE ET C0RRIG6E PAR L* AUTEUR 
\:i< • • ' • ' . •'• •'. 
' ' 
a  m  a  r  s  e  i l  l  f ,  
9 r 
-Chet JEAN MOSS Y, Iraprimeur-Libraire 
. Canebiere. 
AN XIL ( *o$4«) 
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21 Cansoun nouvelou sur ley desastre que la villou d'Arle & soun ter-
raire an eysugua Iper] 1'inoundation dou Ro.se en 1'annadou 1755. 
- [Arles ?] : [ s.n.], [1755 ?]. - 1 feuillet ; 27-17 cm. 
Peut-etre par le m§me auteur, non identifie, que "Relation tr6s 
exacte des malheurs que le d6bordement du Rhone a cause... / le 
P. T. D. M. C.", piece 12 du m§me recueil relatant les m§mes eve-
nements en prose. - Lieu et date d'apres le titre. - Relie dans un 
recueil intitul§ "Arles". 
F 741 p 4 
22 Cansoun sur la passien. - A Aix : chez Esprit David, 1778. 
- [4] f. ; 8°. 
Feuillets mal rogn6s. - Reli6 dans un recueil intitul6 "Pieces his-
toriques et litt6raires'.' ,- Empreinte o,e, iei. a,a, i,t j CC) 
1778. 
F 884 (3) p 15 
23 Cantique en provengal. - [s.l. : s.n.] , [I8e ?] . - 7 - [1 bl.] p. s 
8°. 
Sig. A4. Pagination fautive 5 pour B. - Contient : "Du petit 
nombre des 61us quoique Dieu veDille v6ritablement sauver tous les 
hommes" et "Sur la libert6 qu'a 1'homme de coop6rer a la Grace". 
- Reli6 dans un recueil "Piices historiques et litt6raires". 
- Empreinte a.a, o.o, a.a, a,a, (C). 
F 884 (3) p 2 
Surley defafbe.qae la Villou d'Ar!e, & fotin Terraire.an cvS? 
P»r anoundaaoo dou Rofe, en FAnnadou ,7,, } "*"v 
Z  S u r  l ' A i r  :  °r  ecoi i tes  pe t i t s  & gr. ir .ds ,  dx  
I Pu ,Prenii0 ^'-vembre ou matin , 
rAillou fepc^ce;^ cmquaarou cia, 
Jnuiai s'es vis ta 1 c-icuufeitre 
Dou Kofe fagncrian pas meftrc , 
Cvebe per deiius Taralamn, 
Et ravage cov.c lou Treboun. 
Lou plan dcu bourg fugue fcr ir.au, 
hnte ley baiilou de la crau, 
Ley Terrou percour famenadou, 
Fugueroun d'abor inoundadou 
Encare a quo noun farie ren ' 
Se fuguelle pa mor de gen. 
Ley Paftre eme ley Paftrilloun, 
Courrien coumou de lebreroun, 
lv'un coufta daucre a 1'avencurou, 
Heuroux quau gagnavou 1'hauturou, 
Ley peiefoub ley negligen 
Agueroun d'aiguou jufquei den. 
"SR-^R 
Ley gen dey Mas d"in lou dangie 
G^gnavoun vitou lefcalie 
lyi vugra lou cem a la iv.aligou 
Etva.Uvoun fu la caulicuu , 
?t Emeloupa dm fey manteou 
|t T^chavouu d efcapa la peou. 
I^R-TJR 
Aquslei qu*eroun efcarta, 
Fagueroun ley premie nega, 
Sa ,1'aubre qu'auqueis-un mounteroun, 
Ec piey de feblellou toumberoun, 
Ayen peri, de fre , de fan, 
A faucou d'un mouceou de pan. 
Mapque pa de gen din de Mas 
Qve farien lfta din lou cas, 
Deitre efpuifa per la faminou 
Fautou de pan vo de farinou, 
S'avien d'un moutrten negligea 
De ye pourta de que mangea. 
IVLFR 
. Dms aqueou jour plen de tourmen, 
i er ordre dou gouvernamen, 
Jour deplourable & de remarquou, 
Leis efquifou , coumou ley barquou, 
v ougavoun fenfou perdre tem, 
I cr racata beilios & gen. 
Vefian leyfedou"ley moutoun, 
Jin laiguou faire louploungeon, 
"*,c Aze tafien la culbutou, 
mieou, ley bieou, eroun enbutou, 
Vtourren que leis empo*urte 
iu'a la fin lcis eftoufe. 
t)ins Arle lou Pople cftev- ^  
Vo per nnes dire coun^a 
1 ouliavou de cris jufqueis Alrre 
En velen aquelei defaftrc 
Ce que taguec encare mau, ' • 
L aiguou qumtre din leis houfl-. 
XTR-SR 
Qu auqueis-un que n'eroun pas n -• • 
Patarlou, toumberoun au fou, " • 
Niague d'autre que refifteroua ' 
Parceque leis apounteireroun 
Ley gen per delougea dabcr . 
Dey feneltrou venien a bor. 
TFRTFR Toutou la Pvouquetou nade', 
Et la Cavalarie bugue 
Ley granie, ley crottou eften plenou1 
Kenouveleroun noJdey penou 
Vefen que l'aiguou avie mefcla 
L'holy, lou vm, & mai lou bla. 
ITR-TGR 
De Mounmajour a "Pourtncr.ecv, 
Leis homes vemen per batecu-, ; 
_ De Taralcoun iufqu'd Laura-iu^;?. 
De Fourchoun a l'Agencmlk;i.. , 
De la Mar au pon de chame^ 
Poudicn ana que per barque. " 
Lou pon de crau s'abafime, i 
L'aqueduc au coufta coumbe, . 
Moun Diou la criftou matinadcu J 
De veire mai de cenc Arcadou, ; 
Baftidou defpiei dou cens an, ' 
JKanverfadou dms un inftan. 
rfz I^R-X^R _ _ ; 
Quan vengue lou troifieme jov.r: 
L/allannou, ley cris, Sc ley plour, 
Din la Camarguou redoublcrouri, 
Ley levadou per couc creberoun # t 
Quin Malheur per lou Meynagii 
De veire tcut, din lou dangie. 
•TLRIIIR 
La digou dc la pounchcu au fon, 
Nous fague trambla de la pou, 
Ley Capouchin a Trinquacaillou, 
Din la nieuch quicteroun la paillou; 
Eroun pa noumbre fufifen, 
Per counfetia ley Peniten. 
Ley campanou pertout a bran, 
Ley Mouine eme ley Capelan, 
Per calma Diou din fa coulerou» 
Exhourtavoun a la prierou, 
Per ben de Benediction, 
-De Jeune, de Procellion. $j ¥ 
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24 Cantiques provencaux ou les pseaumes, les hymnes & les prieres de 
1'Eglise sont expos§s d'une mani^re proportionnfe d 11intelligence 
des plus simples / [par Iean-Baptiste d'Isnard]. - A Aix : chez 
Guil. Le Grand, 1702. - [l] - [1 bl.] - 1-243 - [1 ] - [1 bl.] p. s 
12° (15 cm). 
4 8/4 2 Isnard d'apres le privil6ge. - Sig. [] , A-V , X . - Texte latin et 
provengal. - Contient "Les Vespres des dimanches et des festes..." 
d6j£ §dit6es s6par6ment en 1695. Table. - Reliure basane tachetee 
d'6poque. - Empreinte 1.2. u.on s?z - nope C3) M.DCCII. 
in16 61 
in16 78 (14 cm. - Ex 
libris manuscrit Boyer. Rel. usee.) 
25 Cantiques spirituels d 1'usage des missions de Provence en langue 
vulgaire. - Nouvelle 6dition augment§e et r6tablie sur l'original. 
- A Avignon : chez Fortunat Labaye, 1735. - [l bl.] - [4] - 412 -
[4] - [1 bl.] p. j 12° (17 cm). 
Par le P.J.Jacques Gautier, pr§tre dg 1'Oratoire d'apres Barbier, 
1, 493. Brunet, 5, 9. - Extrait de 1'approbation. - Sig. []^, A-Z^, 
6 5 Aa-Ll , Mm . - Contient 39 cantiques franijais. Table. - Emprein-
te i,it n.o, s,os PlQu (3) 1735. 
8° 7910 
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26 Cantiques spirituels a 1'usage des missions de Provence en langue 
vulgaire / par le R.P. Gautier... - Nouvelle edition augmentee & 
r6tablie sur 1'original. - A Marseille : chez Jean Mossy, 1780. 
- [l bl.] - 423 - [2 bl.] p. ; 12° (16 cm). 
12 9 r Extrait de 1'approbation. - Sig. A-R , S . - Ex libris cachet Dr 
Baumier, 1830. - Empreinte nsOn a.n, e,au Dite (3) M.DCC.LXXX. 
8° 7878 
27 Cantiques spirituels a 1'usage des missions des pretres seculiers. 
- A Marseille : chez Antoine Favet, 1777. - [1 bl.] - 194 - 4 -
[l bl.] p. ; 12°. 
Par le pere Nuirattes selon Reboul, 98 pour une edition de 1775 de 
144 p. Par Louis Thomas(en -Fait pr6noms du Pere Nuirattes)selon 
Querard, 6. - Sig. A12' B-C6, JD-J12, K4. - Table des cantiques par 
langue. Cantiques en provengal et en frangais. - Relie dans un re-
cueil intitule "Pieces de poesie en lang. vulg. Recueil B.". - Em-
preinte e.eu eru, s.s, SaEt (3) M.DCC.LXXVII. 
F 888 p 9 
28 CARVIN (Aine). - Lou BarbiS Rasefin vo rartelletos pSt6s-chauds : 
com6die en deux actes en vers frangais et provengaux / par M. 
Carvin AIn§ de Marseille auteur de Mest§ Barna, de Jean de Cassis 
etc. - Marseille : imprimerie de Marius Olive, [1827] . - 39 - [l] 
p. ; 8°. 
n/J ^ , 2-5 . - Reli6 dans un 
recueil intitulS "ThSStre provengal". - Empreinte .,o! e.r. s.s. 
S6Pe (3) 1827 Q. 
8° pcs 1263 
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29 CARVIN (Aine). - Jean d§ Cassis oou Mart§gu6 : imitation burlesque 
de Jean de Paris... en un acte et en vers provengaux repr6sentee 
pour la premiere fois sur le grand theatre de Marseille en mars 
1816 / par C+++++ Aine de Marseille auteur de Meste Barna, doou 
Retour deis Bourbons etc. etc. - Marseille : chez Masvert : de 
11imprimerie d1Antoine Ricard, 1816. - 45 - [l] p. ; 8°. 
Par Carvin d'apres Reboul, 292. Barbier, 2, 985. - Sig. [] 2-44, 
5 . - Reli6 dans un recueil intitule "Theatre provengal". 
- Empreinte o?r. u.le i.i? MaSe (3] 1816. 
8° pcs 1253 
8° pcs 1796 
30 COYE (Jean-Baptiste). - Oeuvres completes / de J.B. Coye en vers 
provengaux. - Arles : Adolphe Mesnier, 1829. - [ 5] - [1 bl. ] -
105 - 81 - [3] p. j 8° (19 em). 
Brunet, suppl. 1, 332. Reboul, 131. - Sig. []3, A-N4, 1-104, 102. 
- Contient une biographie. - Empreinte D.re u,u, n,e. RiEs (3) 
1829. 
8° 9655 
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31 COYE (Jean-Baptiste). - Le Delire : poeme hSroioomique en proven-
gal / par J.B. Coye de la ville d'Arles. - A Arles : chez Gaspard 
Mesnier, 1749. - 20 p. ; 8°. 
4 2 Mention de permission. - Sig. A-B , C . - Reli6 dans un recueil de 
pieceB intitule "Rieces de poesie en lang. vulg. Recueil B.". 
- Empreinte f.r ; e!me e,e, PoDi (3) M.D.CC.XLIX. 
F 888 p 17 
32 COYE (Jean-Baptiste) . - Epitre provengale au R. Pere de Castelet 
religieux jacobin 8 docteur en ste th6ologie. - A Arles : chez 
Gaspard Mesnier, 1750. - 12 p. j 8° 
Edition s§par6e d'une piece reprise sous un titre un peu diffSrent 
r 1 6 dans les "Oeuvres completes". - Mention de permis. - Sig. [J 
- Relie dans un recueil intitulS "Pieces historiques et littSrai-
res". - Empreinte ouu, u.o, u,o, ous, (C) 1750. 
F 884 (3) p 8 
33 COYE (Jean-Baptiste). - Lou Novy para : coumediou prouvengalou en 
tres acte / per J.B. C++. - A Cracouviou : enco d'Dwart 
Przependorousky, 1743. - C 6] - VIII-62 p. ; 8°. 
Par Jean-Baptiste CDYE d'apr§s Brunet, suppl. 1, 332 et Reboul, 
131. Brunet : "Edition originale d'une comSdie en dialecte arl6-
n 4 sien de la plus grande raret6". - Marque au palmier. - Sig.LJ , 
A8, B-G4, H2. - Reli6 dans un recueil intitulS "Th6Stre provengal". 
- Empreinte t6ue m.n, urr, AfMe (3) M.DCC.XLIII. 
8° pcs 1240 
•«*> * 
V 
Y^WNV" S' 
FOEME; HEROICOMIQUE. 
i Ni. P R O^V E N <5 A L 
Par J. B. COYE-de la VUle d-Arle: 
FV:J'; 
w  
K• . AVR L E ST < , . 
Chez- GASPAKD MESNIER, Imprimeur du KOY;. 
de MonL VArcheveqxie»du Clerge & de la Ville. 
M:  D^GC.  ,XL1X 
R , • V > 
. jipjBC' PERMISSiON DES SUf£RlEUSSr 
~^ y -:7W0; • ' • 
> »  *  
5. ' 
K* VI 
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DAVID (Jacques). - Soulicitassien a quitta lou pecat per lei re-
flexiens dei quatre fins dernieros / [par le Sr David]. 
- [narseille ?] ; [s.n.], [iBe ?]. - 12 p. ; B°. 
Prenom de 1'auteur, lieu d'impression par rapprochement avec Brunet 
suppl. 1. 349. - Sig. A4, B2. - Relie dans un recueil "Pieces histo 
riques et litteraires". - Empreinte u.ou m.an o.t. dot. (C). 
F 884 (3) p 7 
DIOULOUFET (Jean-Joseph) . - Epitre en vers provengaux... a M. 
1'Abbe de La Mennais sur 1'existence de Dieu / par M. Diouloufet 
s; bibliothecaire d'Aix. - Aix :chez Gd Mouret, 1825. - [1 bl.] 
- [l]- V - [ 1 bl.] - 20 - [ 4 bl.] p. ; 4° (26 cm). 
Sig. []\ A-C4. - Reliure maroquin vert, triple filet dore sur les 
plats. - Mention manuscrite : "Pcur la bibliotheque de la ville" 
(don de 1'autearl. - Empreinte : onar e..- r.En -((5 (3) 1825 
F 936 
DIOULOUFET (Jean-Joseph). - Epitro a moussu Guigou premier vicari-
generau de Mounseignour 1'Archevesque de z-Ai /[ par Diouloufet]. 
- A Aix : chez F. Guigue, 1824. -[2 bl.] - 14 - [4 bl. ] p. ; 4 
(25 cm). 
QuSrard, 2, 565. - Mention d'auteur a la fin du poeme. - Sig. 
[J10. - Reliure maroquin vert. - Empreinte s;es T.4 ..at LoMe (3) 
1824. 
F 937 
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37 DIOULOUFET (Jean-Joseph). - Fablos contes epitros et autros poue-
sios prouvenyalos / [par Diouloufet]. - A-z-Ai : enco de H. 
Gaudibert, 1829. - XXXIX - [4 ] - 464 - [8] p. : ill. j 8° (21 cm). 
Brunet, 14402. - Mention d'auteur S la fin de 1'envoi. - Litho. de 
M. Reinaud. - Sig. []4, *-x*x* 4, 1-29®, [] 4 . - Table. - Emprein-
te mon, i-c. O.A. AL7C (3) 1829. 
8° 1692 
38 DIOULOUFET (Jean-Joseph). - Les Vers-a-soie : poeme didactique en 
vers provengaux avec des notes / par M. Diouloufet sibus-biblioth6-
caire d'Aix... = Leis Magnans : pou6mo didactique en quatre chants 
eme de notos / de la coumpousitien de M. Diouloufet. - A Aix : 
chez Augustin Pontier, 1819 = A-z-Aix : enco d'Augustin Pontier, 
1819. - [ 6] - X - [5] - 109 p. : [ 1 ] f. de pl. 1 8° (22 cm). 
Reboul, 152. - Gravure dessinSe par Revoil, grav§e s.c. par J. 
Bein. - Sig. []5. [] A-G®. - Liste des souscripteurs. Nom-
breuses notes explicatives et techniques en frangais. - Empreinte 
s.s- i-et e.s. nol' (3) 1819. 
F 969 
8° pcs 1788 
LES VERS-A-SOIE, 
POEME DIDACTIQUE, 
EN VERSPROVENQAUX, 
AVEC DES NOTES. 
P AH M. DIOULOUFET, 
soxrs-mm.toTiivTAinn IV AIX, in-MnnE m: LA SOCI/;TIS  
ACADKMKjUE I)E LA M £ME VILLE , ET DE L'ACADEMIE 
DE MARSLILLE. 
Chnquc languo a scsbrautds ct sca 
ogrdmcns, ct Dicu a donnu h tous les 
peuplcs dcs parolcs pouv fairc con no!-
trcl(2urspcnsdcs. lly aun orgucilm.il 
fondtidccroirc ime laugucplusdiserto 
qu'uncautrc : cn Francc mfinic, il y 
a dcs Inngages particulicrs, dnnsles-
rjucls il y n dcs mauifercs dc s'cxpri-
mcr qui sont inimitablcs. 
L'sihb6 Tallemant, Disc. ii VAcad. 
Franq. 
ld. . 
A  A I X ,  
Cliez A UOUSTIX PONTIEH, Imprinicur du Roi, 
ruo du Pont-Morcau. 
L E I S  M A G N A N S , .  
j?OUEMO DIDAGTIQUE, 
EN QUATB.E CHANTS, 
EME DE NOTOS. 
DE LA C0UMI'0USITIEN DE M. DIOULOUFET. 
In tcnui labor, at tcnuis non gloria, si qucm 
Numina Ixva sinunt, auditquc vocntus Apollo. 
Virg., Gcorg. liv. 4. 
Lonsuj&t n'cspasgraud, mais magloripoou l'cstrct 
S'Apoullaun es cici moun mdstrc. 
PAIX 
A-Z-AIX. 
Enco n'Anr,usTJN PONTIER., Jmprimour cloon Rci , 
k la carricro dooii PoucnL-jMoourcou. 
iSig. 
B 6>f 
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39 Gaspard de Besso : pouemo en tres chants. - [Aix : s.n.] , [ 1781]. 
- 24 p. j 12°. 
p-12 Lieu et date d'apr§s Reboul, 196. - Sig. [J • ~ Reli6 dans un re-
cueil intitulS "Pi6ces historiques et litt6raires". - Empreinte oja, 
o:o, a,a, CoQu (3) 1781 Q. 
F 884 (3) p 3 
40 GERMAIN (Jean-Baptiste). - La Bourrido dei Dieoux : pouemo / per 
moussu Germain de Marsillo. - [flarseille : Jean Mossy ], 1760. 
- 24 p. j 8°. 
8 4 Lieu et nom de 1'editeur d'apres Reboul, 206. - Sig. A , B . - Em-
preinte O.G.*ris, 6,gi LoPr (7) 1760. 
8° pcs 1793 
41 GRASSY ( ). - La Remoustrango dey princes d'Italie au duc de 
Savoyo... / [ par le Sr Grassy]. A Marseillo : aquo de Henry Brebion, 
1692. - 12 p. j 4°. 
Par le "Sr Grassy ecrivain d'une des ga-16res du Roy" d'aprds la • 2 
permiasion. - Sig. A-C . - Reli§ dans un recueil de l'ann6e 1695. 
- Empreinte ntt, s.ne s,ne N.s. (C) M.DC.XCII. , i'' 
Recueil 1695 p 53 
53 • 1 
!r|MO U STR-ANCp 
j' ^ - . - ' - : - ; ' : : D E T  ;  '  >  .  
??Rif<3Es;:®tSlp 
\ D U C D E :S A^:O.Y'0.C 
i  S d S  LEYS1" AFFAYRES 
D O U  T E M S .  
A MARSEILLO; 
fcuo de HENRT BREBION, Imprimurdou Rey, 
dc Mounfcienour l'Ave(que , dou Clergie, 6C de h Villo, 
M .  DC.  XGII .  
ne M 
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42 GROS CFrangois-Toussaint). - Recuil de pouesi§s prouvengalos / de 
M. F. T. G. - A Marseille : chez Frangois Berte et [chez] D. Sibi6, 
1734. - 178 - [ 6 ] - [2 bl.] p. j 8° (18 cm). 
Par Frangois-Toussaint Gros d'apr6s Reboul, 223. - Mention de per-
mission. - Sig. A-L®, [f- - Reliure de parchemin. - Empreinte 
e:s, iss, e,e, LaHa (3) M.D.C.C.XXXIV. 
8° 7588 
43 GROS (Frangois-Toussaint). - Recuil de pou§si6s prouvengalos / de 
M.F.T. Gros. - Nouvello edicien courrigeado et augraentado / per 
1'autour. - A Marseille : chez Sibi6, 1763. - 227 - [1 bl.] p. ; 
8° (20 cm). 
Brunet, 2, 1762. Qu6rard, 3, 486. - Mention de permission. - Sig. 
8 4 — A-0 , P . - Explication de mots en frangais. - Rel. veau 18 . 
- Ex libris cachet Dr Baumier, 1830. - Empreinte t.u. s.ie x.x, 
ral' (3) M.DCC.LXIII. 
8° 4074 
8° 1691 (exemplaire 
brochS en mauvais 6tat) 
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44 Lou Iardin deys Musos prouvengalos ou Recueil de plusieurs pessos 
en vers prouvengaus chausidos dins leys obros deys plus doctes 
poetos d'aques pals de Prouvengo aumentat de prouverbis... 
- [Marseille : Claude Garcin pour Frangois le Begue], 1666. 
- 365 — [l bl.] p. : 111.^12° (14 cm). 
Lieu et nom d'6diteur d'apr6s Brunet, 3, 509. - 2° ed. selon Brunet. 
- Sig. A-Z^®, Aa-Ii^^. - Ex libris cachet Dr Baumier, 1830. - Em-
preinte o,t, uns, o,s SePa (3) M.DC.LXVI. 
Res. S 12 
Res. S 11 (Manquent les 
pages 59 d 100 et 167 £ 262. _ Reliure parchemin. - Ex libris armes 
grav6es s.c. de D.G.D. Loinville, signees Michel, collS sur page de 
garde. 
45 LA TOUR (Antoine Geoffroy de). - Diverses poSsies frangoises lati-
nes et provenceales pr6sent6es au Roy au retour de ses arm§es de 
Flandres / par le sieur de la Tour. - A Paris : chez Th§odore 
Girard, 1677. - [7] - [l bl.]- 27 - [l bl.] p. s 4° (22 cm) . 
Mention de permis d'imprimer. - Sig. rogn6es. - Brochure. - Empreinte 
ayes r.no s.e, MaCe (3) M.DC.LXXVII. 
R6s. 0 115 [74] 
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46 MAYER CCharles-Joseph). - Lou Retour doou Martegaou : paroudio 
bouffouno en tr6s actes mesclado d'arietos su d'ers encians repr6-
sentado per lei coum§diens de Marsillo lou 5 abriou 1775 / per M. 
Mayer. - A Marseille : chez Jean Mossy, 1775. - 51 - [ 1 bl.]p. ; 
8°. 
4 2 Mention de permission. - Sig. A-F , G • ~ La piece est en prose 
mais comprend des chansons en provengal et en frangais. - Reli6 
dans un recueil intitul6 "Th63tre provengal". - Empreinte i-s -
c.6. t.m - LoSs C3) M.DCC.LXXV. 
8° pcs 1241 
47 MOREL (Hyacinthe). - Lou Galoub6 di Jacintou Morel ou PouSsious 
prouvengalous d'aquel outour... - En Avignoun : d§ l'imprimay6 d6 
Bonnet fils, 1828. - XXXII - 248 p. - [ l] f de pl. : litho ; 8° 
C 20 cm). 
Brunet, 14403. Reboul, 311. - Litho.de Lanlum6. - Liste de sous-
cripteurs. Table. - Le volume est signe d'un 6diteur Reynier. 
8° 10855 
48 No§ls nouveaux et choisis sur les plus heaux airs... - A Avignon : 
chez Charles Giroud, 1717. - 24 p. j 8°. 
4 Mention de permission. - Sig. A-C . - ReliS dans un recueil intitu-
16 "PiSces de po6sie en lang. vulg. Recueil B.". - Empreinte r,r, 
a«a, e,n, toCo (3) M.DCC.XVII. 
F 886 p.16 
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49 Noelg nouveaux sur la naissance du Sauveur. - A Marseille : chez 
Claude Garcin, 1748. - 24 p. j 8°. 
Texte provengal et frangais. - Sig. []^, B^. 
intitul§ "Pieces historiques et litt6raires'.' 
tace PaSe (3) 1748. 
F 884 (3) p 11 
- Reli6 dans un recueil 
- Empreinte a.a, s,le 
50 Nouez nouueous cantas dins Sant Sauvayr6 per Calenos de 1654. - A 
Ays : aquo de Iean Roize, [l654 ?]. - 16 p. j 8°. 
4 Date d'apr6s le titre. - Sig. A-B . - Mal reli6 : 2° cahier entre 
I6s feuillets du 1er. - Reli6 dans un recueil de l'ann6e 1654. 
- Erapreinte ron. i:er t,t, LiHe (3). 
Recueil 1654 p 6 
51 Nouve su la neicenso doou Fieou de Dieou. - [s.l. : s.n.], [ca fin 
18°]. - 4 p. i 8°. 
Peut-gtre par Sauzet selon le typographie. - Sig. []2. - Empreinte 
u.ou e;e, n.n, n,n. (C). 
8° pcs 1800 
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52 Nouveaux cantiques spirituels provengeaux et quelques-un frangois 
pour les missions congregations 8 cat§chismes avec 1'air note au 
premier couplet... / par un cur6 du diocese d'Avignon... - A 
Avignon : chez Frangois-Joseph Domergue, 1750. " [6] - 205 - [1 bl. ] 
- B p. j 12° (16 cm7. 
Par H.H. cur§ d'Orgon d'apres la dedicace. - G.Sib. signee L.M. 
6 2 - Extrait de 1'approbation. - Sig. A-R , S-T . - Rel. parchemin. 
- Empreinte jaes rjr, u,r, AgSo (3) 1750. 
8° 7879 
53 Odo a 1'honnour de Sancto Magdaleno contro aqueou que nego sa peni-
tenci a la Sancto Baumo / per L.P.J.D.T. - A Aix : par Estienne 
David, 1644. - 12 p. ; 8°. 
Q Sig. A . - Les deux derniers feuillets manquent. - Relie dans un re-
cueil intitule "Pieces historiques et litteraires". - Empreinte r.e, 
t.do t,o, t,t, (C) M.DC.XLIV . 
F 684 (3) p 14 
54 PAUL (Pierre). - Barhouilladc et phantazies iournalieros / de 
Pierre Pau escuyer de Marseillo. - A Marseille : par Pierre 
Mascaron, 1595 [= 1596]. - 68 p. j 4° (21 cm). 
Brunet, Suppl. 2, 183. Arnoult, 16°, Marseille p.96-99. - Fait suite 
d " Obros et rimos prouuenssalos de Loys de la Bellaudiero". - Sig. 
A-H4. I2. 
R§s. 0 1 
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55 PELABON (Jean Etlenne). - Lou Grouli6 bel esprit vo Suzeto et 
Tribor : comSdie en deux actes & en vers provengaux melie de chants / 
par M. Pelabon citoyen de Toulon. - A Avignon : chez les frdres 
Bonnet, an dixieme [ 180zl . - 15 - [ 1 bl.] p. j 8°. 
4 2 Reboul, 343. - Sig. A~D , E . - Empreinte r.rj o.oj e!in SiMa (3) 
AN DIXIEME. 
8° pcs 1794 
56 Poeme de la Sainte Marie Magdeleine en vers provengaux. - A Aix : 
chez Charles David, 1669. - [ 14 ] - [ 2 bl.] p. j 8°. 
Q 
Sig. A . - Reli6 dans un recueil intitul6 "Pidces historiques et 
litteraires". - Empreinte i.ir o.r, o,ur 1.o. (C) M.DC.LXIX. 
F 884 (3) p 13 
57 Poeme en vers patois sur les saintes paroles Dieu scit bini... A 
Avignon : chez Joseph Bl§ry et se vend chez Niel oncle, 1780. 
- 48 p. j 8°. 
8/4 Mention de permission. - Sig. A-D . - Reli6 dans un recueil inti-
tul6 "Piices de po6aie en lang. vulg. Recueil B.". - Empreinte a.a, 
i.e, i,e, QuTe (3) M.DCC.LXXX. 
F 888 p 15 
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58 Prieres et cantiques iraprimSs par ordre de Monseigneur Louis-
Jacques Frangois de Vocance evgque de Sen6s... - A Aix : chez la 
veuve de Joseph David & Esprit David, 1753. - 88 p. ; 8°. 
8 4 Texte frangais, latin, provengal. - Sig. A-C , D-H . - G.s.c. ar-
moiries de 11§veque de Vocance au verso de la p. de titre. 
- Reli6 dans un recueil intitulS "Pi&ces historiques et litt§rai-
res". - Empreinte s;me eses lai. tufi C3D 1753. 
F 884 (3) p 5 
59 Lou Proucez de Carmentran : comidie en quatre actes reprSsentade a 
Bounieu per une troupe Couquieu. - [Paris : s.n.], [1700] . - 22 -
[2 bl.] p. ; 12°. 
Par David le Sage d'apres Reboul, 362.Par M. D.+++d1apres Mortreuil, 
Poesies prov. - Lieu d'apres Brunet, 4, 911. Date d'apres 
Mortreuil. - Sig. [] 12. - Reli6 dans un recueil intituli "Pieces 
historiques et litteraires". - Empreinte e,e, e.e, e.e, EtGa (3) 
1700 Q. 
F 884 (3) p 1 
60 Lou Proucez de Carmentran : com6die. - [Avignon : imprimerie de 
Peyri], [dibut 19° ?]. - 22 - [l bl.] [l] p. ; 12° 
Par David le Sage d'epr8s Reboul, 362. Par M.D+++ d'aprSs 
Mortreull, Po6sies prov. - Reli6 dans un recueil intitulS "Th6§tre 
provengal". 
8° pcs 1252 
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61 RANCHER (Joseph Rosalinde). - La Nemalda o sia lou Trionf dai 
Sacrestan : poema nissart / de Joseph Rosalinde Rancher. - Nissa : 
de 1'imprimeria de la sossieta tipografica, [ 1824]. - 128 p. -
[l]f. de pl. : portrait ; 8° (21 cm). 
Reboul, 367. - Portrait de l'auteur par Barberi, litho. par G S6raphin Jaquier. - Date d'apres la permission. - Sig. 8 . 
- Empreinte s.s, u.us r.r, ChL' (3) 1824 Q. 
8° 1694 
62 Recueil de cantiques spirituels d 1'usage des missions de Provence 
en langue vulgaire avec les airs notSs d la fin. - A Avignon : chez 
Frangois Joseph Domergue, 1734. - [4 ] - 276 -[ 6] - 44 p. j 12° 
(17 cm). 
Par le P.J.J. Gautier dVapres Barbier, 456. Brunet, 5, 9. - 3° 6d. 
g g d'apr6s les m§mes. - Mention de permission. - Sig. [] , A-Z , 
^-C6, D^. - Contient 107 airs not6s. - Ex libris manuscrit : ad 
usum St Laurentii a Sto Dominco ordinis predicatorum. - Empreinte 
reau s,s, a,e, QuOp (3) 1734. 
8° 7699 
63 [ Recueil de cantiques en provenga]] . - [ Toulon : Hallard, 1704]. 
- 160 - [ 1 ] - [l5 bl.] p. i 12° (14 cm)J. 
Par des P6res de 1'Oratoire d'apr§s la note manuscrite. - Adresse 
d'apr§s note maniiscrite sur la garde. - Manque la page de titre. 
" Sig. A-K®, []8. - Table. - Rel. parchemin. - Emprelnte u,t. n.es 
n.to AtDo (3) 1704 Q. 
in 16 67 
- B6 -
64 Relation fidello et veritablo de 1'intrado sejour S partensso de 
Monsegnour 1'Eminentissimo cardinau Chigi nebout & legat de Sa 
Santetat en Frango a Marseillo lou 14 may 1664. - [ Marseille ?]: 
[ s.n.] , [ ap 1664] . - 23 - [ 1 bl.] p. ; 4° (20 cm) . 
2 Lieu et date d'apres le titre. - Sig. A-F . - Brochure. - Empreinte 
ntnt ouou nsns CaEn (3]. 
Res. Q 115 [90 ] 
65 Remoustrangos a Mounseignour Louis-Sextius de Jarente evesque 
d'0rl6ans. - [s.l. : s.n.], 1758. - 6 p. ; 8°. 
Du meme auteur non identifi6 que "Avanturo doou lebraou" d'apres 
un avis au lecteur. - Pourrait §tre du meme editeur "Aix : de 
1'imprimarie de la veouso de Ren§ Adibert". Cependant la page de 
titre comporte la m§me vignette que la piece 5 de ce recueil, 6di-
t6e a Aix : chez la veuve de Joseph David et Esprit David. - Sig. 
n 4 [J . - Reli§ dans un recueil intitule "Pieces historiques et lit-
teraires". - Empreinte x.s, o;n. Eno ; scn. (C) 1758 Q. 
F 884 (3) p 12 
66 ROUTTIER (Alexandre). - Lou Mariagi de Margarido : coumedio en un 
acte / per defun Moussu R***. - Nouvello editien. - Si vende a 
Avigoun : aquo d'Alphonse Berenguier, An VI [ 1798] . - 23 - [l bl.] 
p. i 8°. 
Par Alexandre Routtier d'apr§s Barbier, 3, 69. Qu6rard, 8, 247, et 
4 Reboul, 1312. - 2° 6d. d'apres Reboul. - Sig. A-C . - Empreinte 
o.mo o?n, 6,ns EnQu (3) AN VI. 
8° pcs 1792 
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67 SABOLY (Nicolas). - Recueil des Noels provengaux compose par le 
Sr. Nicolas Saboly... - Troisieme 6dition corrigSe & augmentee. 
- A Avignon : chez Frangois Joseph Domergue, 1737. - [ 6] -[2 blj-
103 p. ; 12°. 
Brunet, 5, 9. - G.s.b.  au verso de la p. de titre signee I.D. 
G - Mention de permission. - Sig. A-I . - Le 3° feuillet est signe 
5. Apres la p. 103, 2 feuillets pagines 97 a 99, mais les signatu-
res sont continues. - Reli6 dans un recueil intitule "Rieces his-
toriques 6t litteraires". - Empreinte r.la 0,0, u.o, EtSa (3) 1737 Q. 
F. 884 (3) p 4 
68 SAUZET ( ]. - Detai en pouesi6 su leis atroucita que s'es 
fach a la villo d'AIs din lou coumensamen de la Revoulucien. 
- [ Aix ? ] : [ s.n J , [ ap. 1789]. - [ 2 bl J - 12 - [ 2 bl.] p. ,- 8°. 
Sauzet d'apres le texte et 1'impression. - Piece reliee a la suite 
du "Pouemo prouvengaou..." de cet auteur. - Lieu et date d'apres 
G le titre. - Sig.[] . - Empreinte n.n. 0550 a.a5 e.e, (C). 
8° pcs 1799 
69 SAUZET ( ). - Poueroo prouvengaou divisa en plusieurs chants / 
per un proupri§tari d'aou tarradou d'AIs. -['Aix ?] : [ s.n.] , l'an 
1803. - 54 - 120 p. ; 8°. 
Par Sauzet d'apr6s Reboul, 409 et mention manuscrite. - Lieu d'apres 
8 4 le titre. - Manquent les p. 45 & 98. - Sig. A-C , D , deuxiSme par-
tie-mal pagin6e 6t mal reli6e. - Empreinte i,ci ijci e,e, QuEt (3) 
L'AN 1803. 
8° pcs 1797 
1798 
- 68 -
SAUZET C - Respouenso d'uno cretiquo facho per un garga-
meou de la vilo d'AIs su lei ver prouvengau dei sept peca mourtau. 
- [Aix ? ] : [ s.n.] , [ ca 18D0]. - [ 2 bl.] p. j 8°. 
Sauzet d'apres le titre et 1'impression. - Lieu d'apr6s le titre. 
8 - Date d'apres l'auteur. - Sig. A . - La critique dont il est ici 
question, est copi6e & la main £ la fin du meme recueil, (pcs 1803) 
"Critico dei ver de moussu Sauz6 ,su lis set pecca mourtau"-. - Em-
preinte o,a i,n o.e j 0.0 j (3), 
8° pcs 1801 
SICARD (Jean). - Paraphraso prouuensalo sur leys sept pseaum§s pe-
nitenciaux / per Iean Sicard de la Tourr6 d'Aigu6s. - A Aix : chez 
Estienne Roize 8 la vefve de Jean-Baptiste Roize, 1673. - 46 -
[2 bl.] p. j 8°. 
Reboul, 419. Brunet, suppl. 2, 650. - II semble que ce soit ici une 
2° Sdition : Brunet : "rSimpression d'un livre extr§mement rare" et 
cf. la date de 1'approbation. - Extrait de l'approbation dat§ 1656. 
4 - Sig. A-F . - Reli6 dans un recueil intitul6 "Po6sies en lang. 
vulg. Recueil B.". - Empreinte o,u. 6.sj o.s, SiAn (3) M.DCLXXIII. 
F 888 p 11 
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72 THOBERT (Rierre Thomas). - Mestg Mauchuan ou le Jugement de 
l'Sne : com6die en un acte et en vers proveni;aux. - Marseille : 
[s.n.] , 1813. - 12 p. ,« 8°. 
Par l'abb§ Thomas Thobert d'apr6s Mortreuil, Poesies prov. - Sig. 
[] ^. - ReliS dans un recueil intitul6 "Th§Stre provengal". - Em~ 
preinte t.s! y,o. o,n. n,6, (C) MDCCCXIII. 
8° pcs 1256 
73 THOBERT (Pierre Thomas). - Mest6 Mauchuan ou le Jugement de 
l'Sne : com§die en un acte et en vers provengaux. - Marseille : 
imprimerie Terrasson, [ 18.. ?] . - 12 p. j 8°. 
g 
Reboul, 1425. - Sig.[] . - Reli§ dans un recueil intitul§ 
"ThSStre provengal". - Empreinte t,s! y.o o,n. n,§, (C); 
8° pcs 1254 
74 TRUCHET (Michel de). - Cansouns prouvgnyales escapades d'oou su-
poant vo L6sirs / de MestS Miqueou de Truchet d'Arles membre de 
l'Acad§mieou de Marseilleou. - Paris : en co d6 A. Moreau, 1827. 
- 249 - ta) p. - [l]f. de pl. i 12° (16 cm). 
g Qu6rard, 9, 568. Retioul, 440. - G.s.c. par J.M. V6ran. - Sig. 21 . 
- Musique en regard. Table. - Empreinte xite r.es a.a, VoTr (7) 
1827. 
in 16 143 
70 -
75 TRUCHET (Michel de). - La Pastressou vo leis Escooufestr#s : coume-
diou en un acte et en vers prouvengaous d'oou dialecte d'Arl6s / 
par M. de Truchet... - Paris : imprimerie Moreau : se trouve a 
Paris : chez tous les marchands de nouveaut§s ; a Arles : chez 
Mesnier j a Aix : chez Aubin j [ et al] , 1824. - [ 4]- 39 - [ 1 bl.] 
p. J 8°. 
Qu§rard, 9, 568. - Sig. [] 2, 1-2®, 34. - Reli6 dans un recueil 
intitul6 "Th§§tre provengal". - Empreinte u!ou a.a. t,it N'Ca (3) 
1824. 
8° pcs 1245 
76 TRUCHET (Michel de). - La Rusou innoucentou : vaudevillou prouven-
ijaou repr6senta dins leis festous faches en Arlfe ci 1'oucasioun 
d'oou courounament de Charle X / par M. de Truchet... - Paris : 
de 11iraprimerie de Goetschy, 1825. - 32 p. j 8°. 
8 8 QuSrard, 9, 568 donne Marseille comrae adresse. - Sig.[] , 2 ; 
- La pi6ce est en prose mais contient des chants. - ReliS dans un 
recueil intitul§ "Th6Stre provengal". - Empreinte c.c. c.re i.u? 
tem§ (3) 1825. 
8° pcs 1250 
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77 Vers a moussu Saouze / per un amatour de sa pouesio et de seis arti-
chaou. - [ Aix ?] : [ s. n.] , [ap. 1803] . - 1 feuille ; 22-16 cm. 
Par M. Pascal de la Faro d1apres une note manuscrite. - Lieu et 
date d'apres 1'ouvrage de Sauzet. 
78 VESPIER (Pierre). - Poeme prouencal sur 1'obelisque d'Arles nouuel-
lement erigee a la gloire de Louis le Grand... compose par Pierre 
Vespier... - A Arles : chez Claude & Jacques Mesnier, 1676. "[4] -
36 p. : fig. ; 4°. 
titre. - Relie dans un recueil intitule "Arles". - Empreinte u-m-
o,o, ates AnL' (3) MDCLXXVI. 
79 Les Vespres des dimanches et des festes avec complies mises en ri-
mes provengales pour estre chantees sur les tons des latines qui 
sont a cote. - A Aix : chez Guillaume Le Grand, 1695. - 99 -
[5 bl.] - p. ; 6° .(17 cm). 
Par J. [ean]-B.[ aptiste] d'Isnard d'apres une note manuscrite sur 
8 4 8 la p. de garde. - Texte provengal et latin. - Sig. A-C , D , E-G . 
- Rel. parchemin vert. - Ex libris cachet Dr Baumier, 1630. - Em-
preinte tjt: n.n, r,e, QuEx (3) M.DC.XCV. 
8° pcs 1802 
• 2 4 2 , A-D , E • - Armoiries de la ville d'Arles sur la p. de 
F 741 p 9 
8° 7698 
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I N D E X 
- 1 - Auteurs - Titres anonymes 
- 2 - Libraires - Imprimeurs 
Les numeros renvoient aux notices du catalogue, les pages a la partie 
texte . 
Un index des possesseurs n'a pas paru riecessaire. Ils sont etudi6s dans la 
pr6sentation des ouvrages p.36. 
- 73 -
I N D E X  - AOTEURS - TITBES ANONYMES 
- Les noms en capitaBsfont 1'objet d'une notice -
Achard, editeur : 13 
ARENA (Antonius de) : 1,2,3,4,5,6,7 - pp. 17,19,21,29,31,36 
Avanturo daou lebraou : 8 
Barberi, ill : 61 - p. 35 
Bein (Jean), ill : 38 - p. 35 
BELLAUD DE LA BELLAUDIERE (Louis) : 9,54 - pp. 14,32 
Belleau (Remi) : 3 
BELLOT (Pierre) : 10 - pp. 32,36 
Bergamasco (Bartholomeus Bolla) : 3,4 
Bienfaisance de Louis XVI (La) : 11,12 
Blanc : voir BLANC-GILLY 
BLANC-GILLY (Mathieu) : 11,12 - p. 34 
BOLLA (Bartholomeus) il Bergamasco pseud : 3,4 
Bouquet prouvengaou (Lou) : 13 
BRUEYS (Claude) : 14,15,16 - pp. 14,32,33,36 
C X 1 S 1 x a£n6 : voir Carvin 
C.B., ill : 19 - p. 35 
CABANES (Jeancb) : 17 - p. 32 
CAILHOL (Jacques) : 18 - p. 34 
caillol volr CAILHOL 
Cansons spirituelos ... : 19 - p. 30 
-74-
Cansoun nouvello sur un air nouveau : 20 
Cansoun nouvelou sxir ley desastre que la villou d'Arle & soun terraire 
an eysugua... : 21 
Cantique en provengal : 23 - p. 30 
Cantiques spirituels... : 24,25,26,27 - p. 30 
Cantiques : 19,23,24,25,26,27,52,58,62,63,79. - PP- 14,30,36 
C&RVIN (a£n§) : 28,29 - p. 34 
Chenet, ill : 6,7 - p. 35 
COYE (Jean-Baptiste) : 13,30,31,32,33 - pp. 14,21,33, 
Dageville: : 13 
DAVID (Jacques) : 34 - pp. 30,31 
Delpuech (IsaacO voir LE SAGE - p.34 
Detai en pouesie su leis atroucita que s'es fach a la villo d'Als din 
lou coumensamen de la Revoulucien : 68 
DIOULOUFET (Jean-Joseph) : 35,36,37,38 - pp. 16,19,30,35 
Epitre provengale au R. pdre de Castelet... : 32 
Festos de la pax (leis), 11,12 
Gaspard de Besso : 39 
Gautier (J.Jacques) : 19,25,26,62 ~ pp. 30,31 
GERMAIN (Jean-Baptiste) : 13,40 - pp. 16,32 
GRASSY : 41 - p. 33 
GROS (Frangois - Toussaint) 13, 42, 43 - pp. 15,32 
H.H. (curS d'Orgon) : 52 - p. 30 
I.D., ill : 67 - p. 35 
Isnard (Jean-Baptiste) : 24,79 - p. 30,31 
-75-
J.B.C** voir COYE 
Ja quier (S6raphin), ill : 61 - p. 35 
Jardin deys Musos prouven§alds : 14,44 - p. 33 
Jean de Cassis oou Mart6gue : 29 
Jugement de l'Sne (le) : 72,73 
L.M.,ill : 52 - p. 35 
L.P.J.D.T. : 53 
La Bellaudiere, voir BELLAUD 
La Faro (Pascal) : 77 
LanljjmS, ill : 47 - p. 35 
LA TOUR (Antoine Geoffroy de) : 45 
Le Begue (Frangois) : 44 
Le Sage (David ou Daniel) Isaac Delpuech pseud : 59 - p. 34 
M.D XXX : 59 
M.F.T.G. voir GROS 
Mariagi de Margarido (lou) : 66 
MAYER (Charles - Joseph) : 46 - p. 34 
Mesti Mauchuan : 72,73 
Michel, ill : 44 - p. 35 
MOREL (Hyacinthe) : 47 - pp. 16,32 
MOussu Jus : 18 
NoSls s 48,49,50,51,67 - p. 30 
Noflez nouveous cantas dins Sant SauvayrS... : 50 - p. 30 
NouvS su la neicenso doou Fieou de Dieou : 51 - p. 30 
Novy Para (lou) : 33 - p. 33 
Nuirattes ou Nuirate (Louis- Thomas) : 27 - p. 30,31 
-76-
Od° ^  1'honnour de Sancto Magdaleno contro aqueou que negro sa pehitenci 
• • • • 53 
P.T.D.M.C. : 21 
PAUL (Pierre) : 9,54 - p. 32 
Pays de Prouvengo §. Seys vesins... : 15 
PELABON (Jean-Etienne) : 55 
Poeme de la Ste Marie Magdeleine : 56 
Podme en vers patois sur les Saintes paroles Dieu soit beni : 57 
Pontier (A) €diteur : 17 
Pouemo prouvengaou... : 69 
PriSres voir cantiques 
Proucez de Cannentrari : 59,60 
R X X X (defun moussu) : 66 
RANCHER (Joseph Rosalinde) : 61 - pp. 16,32,35 
Recueil de plusieurs pessos en vers prouvengaux... : 44 
Recueil de pouesiSs prouvengalos de M.F.T.G. : 42 
Reinaud, ill : 37 - p. 35 
Relation fidello et veritablo de 11intrado... de Mounsegnour Chigi... : 
64 
Remoustrangos a Mounseignour Louis -Sext&us de Jarente : 65 
Respouenso d'uno cretiquo ... : 70 
Revoil, ill : 38 - p. 35 
ROUTTIER (Alexandre) : 66 
SABOLY (Nicolas) : 67 - p. 30 
Saouze voir SAUZET 
SAUZET ou SAUZE : 51,68,69,70,77 - p. 33 
SICARD (Jean) ; 71 - pp. 15,30,31 
Soulicitassien a quitta lou pecat... : 34 - pp. 30,31 
-77-
THOBERT (Pierre Thomas) : 72,73 - p. 34 
Troubadours revioudas (leis) : 13 
TRUCHET (Michel de) : 74,75,76 - p. 34 
V€ran (J.M.), ill : 74 - p. 35 
Vers a moussu Saouze : 77 - p. 33 
VESPIER (Pierre) : 78 - p. 15 
Vespres voir Cantiques 
Vigne (abb6) : 13 
Villo d'Aix a 1'intrado dou Grand Louis Lou Juste (la) : 16 
Vocance (Louis Jacques Frangois de) : 58 
- 78 -
I N D E X - LIBRAIRES - IMPRIMEURS 
ACHARD : 13 - p. 25 
ADIBERT (veuve Rene) : 8,65 - pp. 22,23 
AUBIN : 75 - pp. 22,24 
BARBO. V): 5 - pp. 21,29 
BERENGUIER (Alphonse) : 66 - p. 27 
BERTHE (Frangois) : 42 - pp. 25,26 
BLERY (Joseph) : 57 - p. 27 
BONNET fils : 47 - p. 27 
BONNET fr§res : 55 - p. 28 ,27 
BREBION (Henri) : 41 - pp. 25,2.6 
CORNILLON (Andre) : 2 - p. 21 
DAVID (Charles) : 56 - pp. 22,23,26 
DAVID (Esprit) : 22,58,65 - pp. 22,23 
DAVID (Estienne) : 14,53 - pp. 22,23 
DAVID (Veuve Joseph) : 58,65 - pp. 22,23 
DELFINUS de PIEMONTUS (Julius) : 1 
DOMERGUE (Frangois - Joseph) : 52,62,67 - p. 27 
FAVET (Antoine) : 11,27 - pp. 25,26 
GARCIN (Claude) : 44,49 - pp. 25,26 
GAUDIBERT (H) : 37 _ pi 22 
GIRARD (ThSodore) : 45 ~Q 
-79-
GIROUD (Charles) : 48 - p. 27 
GOETSCHY : 76 _ p. 29 
GUIGUE (F) : 36 - p. 22 
GUION : 12 - p. 25 
JOLLY (Thomas) - p. 21 
LABAYE (Fortunat) : 25 - p»^7 
LEGRAND (Guillaume) : 24,79 - p. 22,23, 
MALLARD : 63 -)p. 20,29 
MARTEL (veuve Henri) : 19 - pp. 25,26 
MASCARON (Pierre) : 9,54 - pp. 25,26 
MASVERT : 29 - p. 25 
MESNIER : 75 - p. 28 
MESNIER (Adolphe) : 30 - p. 28 
MESNIER (Claude) : 78 - p. 28 
MESNIER (Gaspard) : 31,32 - p. 28 
MESNIER (Jacques) : 78 - p. 28 
MOREAU : 75 - p. 29 
MOREAU (A) : 74 - p. 29 
MOSSY (Jean) : 18,26,40,46 - pp. 25,26 
MOSSY (Jean)II : 18 - pp. 25,26 
MOURET (Gaspard) : 35 - pp. 22,24 
NIEL (oncle) : 57 - pp. 27,28 
OLIVE (Marius) : 28 - pp. 25,26 
PEYRI : 60 - p.27 
PONCET (Jean) : 9 - p. 25 
PONTIER (Augustin) : 38 - pp. 22,23 
PONTIER (fils ain<§) : 17 - pp. 22,23 
Przependorousky (Owart) - fausse adresse : 33 - p. 21 
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GIROUD (Charles) : 48 - p. 27 
GOETSCHY : 76 _ p. 29 
GUIGUE (F) : 36 _ p- 22 
GUION : 12 - p. 25 
JDLLY (Thomas) - p. 21 
LABAYE (Fortunat) : 25 - p»^7-
LEGRAND (Guillaume) : 24,79 - p. 22,23, 
MALLARD : 63 -]p. 26,29 
MARTEL (veuve Henri) : 19 - pp. 25,26 
MASCARON (Pierre) : 9,54 - pp. 25,26 
MASVERT : 29 - p. 25 
MESNIER : 75 - p. 26 
MESNIER (Adolphe) : 30 - P. 26 
MESNIER (Claude) : 78 - P. 26 
MESNIER (Gaspard) : 31,32 - p. 28 
MESNIER (Jacques) : 78 - P. 28 
MOREAU : 75 - p. 29 
MOREAU (A) : 74 - p. 29 
MOSSY (Jean) : 18,26,40,46 - PP. 25,26 
MOSSY (Jean)II : 18 - pp. 25,26 
MOURET (Gaspard) : 35 - PP. 22,24 
NIEL (oncle) : 57 - PP. 27,26 
OLIVE (Marius) : 28 - PP. 25,26 
PEYRI : 60 - p.27 
PONCET (Jean) : 9 - p. 25 
PONTIER (Augustin) : 38 - pp. 22,23 
PONTIER (fils ain<§) : 17 - pp. 22,23 
Przependorousky (Owart) - fausse adresse : 33 - p. 21 
-80-
RICARD (Antoine) : 29 - p.25 
RIGAUD (Benoist) : 1 - p. 29 
ROCHE (veuve) : 10 ~  p -  2-5 
ROIZE (Estienne) : 71 } pp. 22,23 
ROIZE (Jean) : 52 - pp. 22,23 
ROIZE (veuve Jean-Baptiste) : 71 - pp. 22,23 
SIBIE : 43 - pp. 25,26 
SIBIE (Dominique) : 42 - pp. 25,26 
SOSSIETA TIPOGRAFICA (Nice) : 61 - pp. 29 
TERRASSON : 73 - p. 25 
THOLOSAN (Jean) : 15,16 - p. 22,23 
VAN ULANDEREM (J) - fausse adresse : 6,7. - p. 21 
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B I B L I O G R A P H I E  
1) Instruments de catalog^ge 
1 - FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHECAIRES. 
La Haye - ISBDCA) : International atandard bibliographic 
description for older monographic publication CAntiquarian) 
Description bibliographique internationale normalisee des monogra-
phies anciennes - Paris Bibliotheque Nationale - 1982-
2 - DUREAU CJeanne-Marie), MERLAND (Marie-Anne) - Catalogage.,des 
livres anciens : recueil d'exemples destin§s a illustrer 11ISBD(A) 
Villeurbanne : E.N.S.B., 1982. 
3 - INSTITUT DE RECHERCHE ET 0'HISTDIRE DES TEXTES . Empreintes : 
guide du releveur. Exemples - Paris, 1984. 
2) Instruments bibliographiques 
4 - BARBIER (A.A.) - Dictionnaire des ouvrages anonymes. Paris,1B72. 
5 - BARRE (H) - Catalogue du fonds de Provence de la biblioth&que 
municipale de Marseille. 
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